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D E LA G U E R R A E U R O P E A 
i 
I 
El pode M rlrk ría, 6 cañones de 121. Velocidad, 18,5 mi- abiertas y que se han cambiado ya los pri-r naVal Oe llallcl. lias. meros disparos 
Etruria, de 2.280 toneladas. Artillería, 6 Estos han tenido lugar en Forcelh-nii-
caflones de 121. Velocidad, 18,5 millas. di-Matozzo, sobre el paso entre Ponte-di-
Liguria, de 2 280 toneladas. Artillería, 6 Legno y Pejo, al Norte de Lombardía. 
cañones de 121. Velocidad, 18,5 millas. i El encuentro se ha verificado entre una 
Piemonte, de 2 650 toneladas. Artillería, ! palruUa austríaca que penetró en ternto-
10 cañones de 121. Velocidad, 23 millas. \ rio italiano y otra de alpinos italianos 
Marco Polo, de 4 600 toneladas. Artille-. que salió a su encuentro, 
ría, 6 cañones de 152 y 4 de 121. Veloci- El combate fué breve, atacando según 
dad 19 millas ^ telegrama, vigorosamente los alpinos, 
A* este cnadro tenemos que añadir 43 que persiguieron a los austríacos, los 
destroyers en servicio y seis en construc-: cuales tuvieron que retirarse, llevándose 
ción, de tonelaje muy variable, oscilando 
toneladas, pero todos 
Eo estos instantes en que Italia ha sa-
lido ya de la neutralidad y contribuirá de 
esta suerte a extender la hoguera en que 
Europa se consume, creemos interesante 
en grado sumo dar a conocer las fuerzas 
navales de que dispone, y que sin duda al-
guna desempeñarán un importante papel, 
bien en el Adriático o en los Dardanelos. 
A coiitinuación exponemos un cuadro 
de los buques en servicio activo: 
DREADNOUGHTS 
Conté di Cavour, de 22 000 toneladas. 
Artillería, 13 cnñones de 305 y 18 de 121. 
Velocidad, 22,5 millas. 
Giulio Cesare^ de 22.000 toneladas. Arti-
llería, 13 cañones de 305 y 18 de 121. Velo-
cidad, 22 5 millas. 
Leonardo da Vinci, de 22 000 toneladas. 
Artillaría, 13 cañones de 305 y 18 de 121, 
Velocidad, 22.5 millas. 
Dante AUghieri, de 18.400 toneladas. Ar-
tillería, 12 cañones de 305 y 20 de 121. Ve-
locidad, 23 millas. 
ACORAZADOS 
San Giorgio, de 9.830 toneladas. Artille-
ría, 4 cañones de 254 y 8 de 190. Veloci-
dad, 22,5 millas. 
San Marco, de 9.830 toneladas. Artille-
ría), 4 cañones de 254 y 8 de 190. Veloci-
dad, 22,5 millas. 
Piso, de 10.100 toteladas. Artillería, 4 
OH ñones de 254 y 8 de 190. Velocidad, 22.5 
millas. 
Amalfi, de 10 100 toneladas. Artillería, 4 
cañonea de 254 y 8 de 190. Velocidad, 22,5 
millas. 
Vütorio Emanvele, de 12.625 toneladas 
Artillería, 2 cañones de 305 y 12 de 203. 
Velocidad, 21 millas. 
Regina Elena,'de 12 625 toneladas. Arti-
llería, 2 cañones de 305 y 12 de 203. Velo-
cidad, 21 raillas 
Kapoli, de, 12 625 tonelada» Artillería, 2 
cañones de 305 y 12 de 203. Velocidad, 21 
millas. 
Roma, de 12.625 toneladas. Artillen^, 2 
cañones de 305 y 12 de 203 Velocidad, 21 
millas 
Benedetto Brin, de 13 425 toneladas Ar-
tillei ía, 4 cañones de 305, 4 de 203 y 12 de 
152 Velocidad, 20 millas. 
Regina Margherüa, de 13.425 toneladas 
Artillería, 4 cañones de 305, 4 de 203 y 12 
de 152. Ve'ocidad, 20 millas. 
Giuseppe Garihaldi, de 7 400 toneladas. 
Artillería, un cañón de 254, 2 de 203 y 14 
de 152 Velocidad, 20 millas. 
Várese, de 7 400 toneladas Artillería, un 
cañón de 254, 2 de 203 y l4.de 152. Veloci 
dad, 20 millas. 
Francesco Ferruccio, de 7 400 toneladas. 
Arti'lería, un cañón de 254,2 de 203 y 14 de 
152. Ve'ocidad, 20 millas. 
Ammiraglio di St. Bon, de 9 800 tonela-
das. Artil feria, 4 cañones de 254, 8 de 152 y 
8 de 121 Velocidad, 18 milla». 
EmanueleFiliberto, de 9 80) toneladas. 
A-tii lería, 4 cañones de 254 8 de 152 y 8 
de 121 Velocidad, 18 millas. 
Cario Alberto, üe 6 5'0 toneladas. Arti-
llería, 12 cañonef, de 152 y 6 de 121. Veloci-
dad, 19 millas. 
Vettor Pisani, de 6.500 toneladas. Arti-
llería, 12 cañones de 152 y 6 de 121. Veloci-
dad, 19 millas. 
.CRUCEROS 
Marsála, de 3 470 toneladas. Artillería, í 
6 cañones de 121 Velocidad, 28 millas. 
Niño Bixio, do 3 470 toneladas. Artille- i 
ría, 6 cañones de 121. Velocidad, 28 mi-
llas. 
(¿uarto, de 3 300 toneladas. Artillería, 6 
cañones de 121 Velocidad, 28 millas. 
Libia, de 3 800 toneladas. Artillería, 2 
entre 300 y 1.500 
ellos muy rápidos. 
Torpederos en núme' O de 85, de los cua-
les 60 de alta mar. 
Veinte submarinos construidos y ocho 
en grada. Todos los submarinos de Italia 
ton de desplazamiento moderado, pues los 
mayores apenas si desplazan 400 tonela-
das sumergidos. No tenemos datos de los 
ocho que está construyendo y parte dp los 
cuales han sido confiados a la Casa Fiat, 
que compite con los mejores astilleros del 
mundo en este género de construcciones. 
Además de los apuntados, tiene Italia 
en construcción, próximos a terminarse, 
dos dreadnovghts: Cato Duilio y Andrea 
Doria, con el mismo desplazamiento y ar-
tillería que los del tipo Conté di Cavour. 
También tiene en grada, pero para termi-
nación mucho más lejana, otros cuatro de 
30.000 toneladas, con cho cañones de 381 
milímetros (tipo Queen Elisabeth), 25 millas 
de andar y denomio dos C. Colombo, 
F . Morosini, M. Colonna y Caracciolo. 
Poseen, además, los italianos, aunque 
por su edad no los cuentan entre sus bu-
ques de línea, unidades tan importantes, 
como son: los acorazados Sicilia, Renm-
berto y Sardegna; de 13 500 toneladas; 
Dándolo, de 12 300, e Italia, de 15 600. 
Y los cruceros Etna, de 3 530, y O Bau-
sán, de 3 330. 
Para completar esta información aña-
diremos que la marina mercante italiana 
ocupa por su tonelaja el séptimo lugar. 
Consta de 
637 vapores, con 1 430 475 toneladas. 
veleros, con 237 821 » 
"TOTAL 1.668.296 
M. L D. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
La act'tud de Italia. 
La movilización. 
Dicen de Roma que la noticia de haber 
firmado el Rey el decreto de movilización 
del Ejército ha sido acogida con gran en-
tusiasmo por la opinión italiana. 
En las principiles capitales el público 
arrancaba de manos de los vendedores 
las ediciones especiales de los periódicos 
que insertaban la noticia, y al comprobar-
la se abrazaban unos a otros con gran 
alegría. 
Los tialianos originarios de Trieste han 
sido objeto de calurosas demostraciones 
de simpatía. 
Se han formado numerosas manifesta-
ciones que, enarbolando banderas italia-
nas y francesas, han recorrido las calles 
cantando himnos patrióticos. 
La declaración de guerra. 
En Jos Círculos políticos italianos se 
asegura que el Gobierno no cree necesa-
rio dirigir un ult imátum o una declara-
ción de guerra a Austria,. 
Se añade que la nota del 4 de mayo y 
el rehusar Austria el cumplimiento del 
artículo 7.° del Tratado de la Tríplice ha 
dado a Italia plena libertad de acción, y, 
cañones de 152 y 8 de 121. Velocidad, 22 por consiguiente, la entrega de los pasa-
millas, ¡portes de los embajadores de Alemania y 
Puglia, de 2 540 toneladas. Artillería, 6 ' Austria bastará para establecer el estado 
cañones de 121. Velocidad, 18 5 millas. } de guerra, que, virtualmente, existe ya. 
Calabria, de 2.500 toneladas. Artillería,! La frontera italiana se halla cerrada 
4 cañones de 152 y 6 de 121. Velocidad,' por los dos lados. 
Las hostilidades. 
Dicen de Roma que las hostilidades en-
tre Italia y Austria están virtualmente 
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Cirugía 
general 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias 
16 iv illas. 
Elba, de 2 730 toneladas. Artillería, 6 ca-
ñones de 121. Velocidad, 18,5 millas. 
Lombardia, de 2 280 toneladas. Artille-
A N T O N I O A L B E D I 
AMOS DE ESCALANTE, 10, l.o 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-1 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y inedia 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, 1, Z.o 
V I C E N T E AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA, 32, 1.° 
ABILIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 666 y 9H 
CONSULTA r» 12 A 2. -TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña. 6 principal. 
J F . C O T E R f l " 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Frncisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Francisco, 20, 3.° 
Dr. Corpas OCULISTA 












T I G R A N 
E L MEJOR 
BICARBONATO 
D E SOSA 
T I G R A H 
P U R E Z A Q U I M I C A 
ABSOLUTA 
T I G R A N 
VENDESE FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
B T I G R A N 
RICARDO RUIZ DE P E L L O N 
MEDICO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12. — Teléfono 1C2 
los heridos. 
Concentración de tropas. 
Llegan noticias de Venecia dando cuen 
ta de que en aquella provincia están ya 
reconcentrados más de medio millón de 
soldados italianos, figurando entre ellos 
y en gran mayoría, los del arma de caba 
Hería. 
En la región de Dolmita todos los esta 
blecimientos públicos y algunas casas 
particulares han sido habilitadas para el 
alojamiento de las tropas, en tanto que 
se instalan los barracones necesarios. 
Han quedado interrumpidos los trenes 
de viajeros y mercancías, y día y noche no 
cesan de circular trenes militares carga-
dos de tropas y pertrechos de guerra. 
Venecia, Mestre y Padua están abarro-
tadas de soldados. 
Por su parte, los austroalemanes es-
tán concentrando activamente importan-
tes contingentes de tropas al Nordeste de 
Venecia, en el valle de Adije. 
El puente de Cattaro ha sido minado 
y dos piezas de artillería gruesa han sido 
instaladas en territorio austríaco, enfi-
lando el puente. 
Al propio tiempo importantes contin-
gentes han ocupado las alturas fortifica-
das de Cattaro. 
El estado de guerra. 
La declaración de guerra a Austria la 
firmó el Rey a las dos y media de la tar-
de de ayer. 
A lás tres de la tarde envió los pasa-
portes a los embajadores de Alemania y 
Austria. 
Estos, poco después, presentaron al 
Rey sitó cartas de despedida. 
A continuación hicieron conocer al mi 
nistro de Estado el número de vagones 
de qnc tenían necesidad para hacer e 
viaje, y poco después estaban a su dispo 
sición los trenes especiales. 
Estos saldrán hoy, por la tarde, para 
la frontera. 
La aristocracia. 
En Roma se han alistado para formar 
parte del Ejército de operaciones, bien co 
mo voluntarios, bien como soldados regu 
lares, muchos aristócratas italianos, en 
tre los que figuran el príncipe Colonna y 
sus tres hijos; el de Piombino y su hijo 
los de Lancelotti, Alfieri, Aidobrandini 
Caffarelli y Potenciani; los cuatro de Rus 
polli; los de Gaetani; los tres de Rospi 
gliosi, y una multitud de duques, mar-
queses, condes y barones. 
La preparación de Italia. 
Respecto a la preparación de Italia pa 
ra la guerra, persona que se halla muy 
bien enterada, ha dicho: 
«Durante los últimos seis meses, Italia 
ha gastado mi l cien millones en prepara-
tivos especiales. Se han remediado las in 
suficiencias de municiones y uniformes 
que abundaban en el Estado Mayor el año 
último, de suerte que hoy el Ejército de 
tierra se halla muy bien organizado 
equipado y la artillería ha sido eficaz-
mente completada. 
Los créditos votados a este efecto el 
año último, han permitido adquirir aero-
planos en gran cantidad y hoy el Ejérci-
to posee cierto número de Talarmines, t i -
po adoptado, en parte, por la Gran Bre-
taña. 
En cuanto a la Marina italiana, es po-
tente en extremo. 
Otro golpe a la barbarie. 
El ministro de la Guerra de Francia ha 
enviado a los generales Joffre y Gou-
rand un telegrama, en el que se dice: 
«Nuestro embajador en Roma nos co-
munica que, a partir del 24 de mayo, Ita-
lia ha entrado en guerra con Austria. 
Nuestras tropas acogerán con entusias-
mo la noticia de que nuestra hermana de 
raza latina, siguiendo su glorioso pasa-
do, se apreste a luchar a nuestro lado por 
la civilización y contra la barbarie de 
los alemanes.» 
Termina el telegrama saludando a las 
tropas italianas. 
La escuadra. 
En los Centros de Roma se supone que 
la entrada de Italia en la guerra al lado 
de las potencias de la Triple Entente, per-
mitirá a la escuadra francesa tomar una 
parte más ectiva en la acción. 
Créese que los submarinos franceses 
tendrán la facultad de establecer bases 
navales en Trento, Ancona y en la misma 
Venecia, desde dónde podrán tomar 
«raid» sobre las costas y los puertos aus-
tríacos, operaciones muy difíciles y pe-
ligrosas, porque gruesas cadenas están 
tendidas bajo las aguas defendiendo el 
acceso a los sumergibles. 
Se considera de gran importancia el 
hecho de poder disponer de una base más 
próxima que Malta y poder contar con 
el concurso de los setenta submarinos 
italianos. 
Documento Pontificio. 
Telegrafían de Zurich que en los Círcu-
los políticos se asegura que Su Santidad 
tiene ya preparado un documento que 
aparecerá tan pronto como la guerra sea 
declarada. 
Se afirma en el documento que el Su-
mo. Pontífice mantendrá y justificará su 
actitud de neutralidad absoluta, que él 
gua rda rá igualmente hacia Italia. 
Dejará a los católicos italianos en com-
pleta libertad de acción, según sus sen-
timientos; pero su actitud y acción no 
comprometerá en nada a la Santa Sede. 
El Papa protestará formalmente con-
tra el despido de los embajadores de 
Austria y los ministros alemanes cerca 
de la Santa Sede, diciendo que tal medi-
da es contraria a la ley de garant ías . 
En contra de esto, se dice que en los 
Centros oficiales se considera que el des-
pido de los embajadores en caso de gue-
rra contra los países de que son repre-
sentantes, está absolutamente conforme 
con el espíritu y letra de la ley de garan-
tías, y que la presencia en una capital de 
extranjeros que gozan de inmunidad es-
pecial es incompatible con el estado de 
guerra. 
En los citados Centros se cree que el 
Papa se limitará a hacer constar su pro-
testa. 
¿El primer encuentro? 
Esta tarde, algunas personas muy rela-
cionadas con la Embajada de Italia en 
Madrid decían en los pasillos del Congre-
so que había ocurrido un choque entre 
las tropas italianas y las austríacas. 
Añadían que medio Cuerpo de ejército 
italiano había sido aniquilado. 
No sé ha recibido confirmación de la 
noticia. 
España e 'Italia. 
Dicen de Roma que el ministro de Co-
municaciones ha ordenado que se suspen-
da hasta nueva orden el servicio radio-
telegráfico con España. 
Para transmitir los despachos se ut i l i -
zará el servicio telegráfico ordinario. 
El ministro de Rumania. 
Comunican de Ginebra que el minis-
tro de Rumania en Viena ha sido recibi-
do por el Emperador Francisco José. 
El ministro ha enviado una nota al can-
ciller y a esto obedece la llamada del Em-
perador. 
Conferencia!, 
También dicen de Roma que el minis-
tro de Negocios Extranjeros de Italia, se-
ñor Sonnino, ha conferenciado con el em-
bajador de Turquía, el embajador de 
Francia y el embajador de España. 
Protestas. 
Un radiograma de Pola dice que el Go-
bierno austríaco ha publicado la siguien-
te nota: 
«Las razones que Austria tuvo para 
enviar su ult imátum a Servia son tan co-
nocidas, que nadie necesita saberlas por 
segunda vez. 
Austria se vió obligada a proteger la 
Monarquía contra las conspiraciones que 
se tramaban y contra los movimientos re-
volucionarios que se estaban preparando. 
Aquella decisión de Austria de ningún 
modo podía perjudicar los intereses ita-
lianos, y, por lo tanto, la razón que ale-
ga Italia para romper el tratado que le 
unía a Austria y Alemania, es absurda y 
desprovista de fundamento.» 
El duque de Aosta. 
Participan de Roma (fue el duque de 
Aosta ha salido para el frente de la fron-
tera austroitaliana, en donde se encarga-
rá del mando de uno de los cinco ejérci-
tos que forman el contingente italiano de 
cobertura. 
El duque de Aosta es primo del Rey 
Víctor Manuel y tiene un gran prestigio 
entre el Ejército italiano. 
La Prensa. 
Comunican de Roma que el general Ca-
dorna y los señores Salandra y Sonni-
no se han puesto de acuerdo respecto a la 
organización de los servicios de Prensa. 
Ningún corresponsal especial podrá 
acompañar al Ejército en sus operacio-
nes. 
Se creará un servicio de Prensa bajo la 
inspección de la autoridad militar. 
El contrabando. 
Procedentes de Rarcelona llegaron a 
Génova, destinadas a Alemania, varias 
cajas. 
En la hoja de expedición se decía que 
contenían botes de conservas. 
Abiertas las cajas se vió que su conte-
nido era de 4.000 revólvers. 
Princesa enfermera. 
La princesa Natalia de Montenegro, 
cuñada de la Reina de Italia, se ha ins-
crito como enfermera en las ambulancias 
del Ejército italiano. 
Si no lo es, lo parece. 
El Gobierno italiano ha ordenado el se-
cuestro de todos los buques mercantes 
alemanes y austríacos que se habían re-
fugiado en sus puertos desde el comien-
zo de la guerra europea. 
En los puertos de Brindisi, Génova, Ve-
necia y Nápoles son muchísimos los va-
pores secuestrados. 
Como estos buques, en su mayoría, es-
taban cargados de munición y material 
de guerra, la presa hecha por Italia tie-
ne una extraordinaria importancia. 
Comentando la orden del Gobierno ita-
liano, «II Corriere della Sera» dice que 
al entrar Italia en la guerra no quiere la 
guerra de conquista y de rapiña, sino una 
guerra de justas reivindicaciones. 
Italia—añade—no podía ser aliada de 
Austria en estas condiciones, porque tie-
ne muchos agravios que vengar. Sólo por 
el mantenimiento de la paz, fundada en 
el equilibrio europeo, había convenido en 
hacerse su aliada. 
Además, esta guerra es la abreviación 
de la gran guerra. Querer evitarla es 
tanto como querer prolongar la espanto-
sa carnicería que a los ojos de Europa se 
está desarrollando. 
«II Popólo Romano» dice que esta gue-
rra es de justicia y que nadie tiene dere-
cho a culpar a Italia, porque va detrás de 
sus más nobles y levantadas aspiracio-
nes. 
En América. 
Dicen de Washington que la declara-
ción de guerra por Italia tendrá efectos 
de mucho alcance en la marcha econó-
mica de los Estados Unidos. 
De 1.300.000 italianos que residen en los 
Estados Unidos, cerca de 50.000 son reser-
vistas. 
Si todos son llamados a filas, resulta-
rá una formidable falta de obreros, espe-
cialmente en los oficios rudos. # 
Un cuartel volado. 
Dicen de Milán que en Rovereto ha si-
do volado, por medio de la dinamita, un 
cuartel. 
Se asegura que han sido los mismos 
soldados los autores del siniestro. 
La Policía, en virtud de indagaciones 
que ha practicado, ha detenido a nume-
rosos súbditos austríacos de origen ita-
liano. 
Al frente de batalla. 
También dicen de Roma que esta ma-
drugada ha marchado el general Cador-
na en dirección al futuro frente de ba-
talla. 
La Corte a Florencia. 
De Par í s comunican que, según noti-
cias recibidas de Florencia, la Corte ita-
liana se t ras ladará en breve a aquella po-
blación, desde donde el Rey i rá a visitar 
los ejércitos. 
La Cruz Roja. 
También dice el telegrama anterior que 
en Florencia se establecerá la Cruz Roja, 
la cual estará bajo la dirección de la 
Reina. 
Sigue el entusiasmo. 
De Roma siguen recibiéndose despa 
chos que dan cuenta de haberse celebra 
do en numerosas ciudades italianas ma 
nifestaciones en favor de la guerra, sien 
do ésta aclamada con entusiasmo. 
En todas partes se registran escenas de 
patriotismo con motivo de la marcha de 
las tropas hacia el Norí*. 
Nota oficial alemana. 
Dicen de Basilea que la Agencia Wolf 
de Berlín, publica la siguiente nota ofí 
ciosa: 
«El Gobierno alemán, fiel al pacto exis 
tente entre Alemania y Austria-Hungría 
a pesar de la apostasía del Gobierno de 
la tercera nación aliada, ha ordenado a 
embajador von Bulow que salga de Ro 
ma con el embajador de Austria. 
Tropas a la frontera. 
Desde Amsterdam dicen que varios tre 
nes, conduciendo tropas de infantería y 
caballería, han llegado a Innsbruck, pa-
ra seguir en dirección a la frontera ita-
liana. 
Manifestación patriótica. 
Comunican de Londres que la pasada 
noche se ha efectuado en aquella capital 
una imponente manifestación ante la Em-
bajada italiana. 
Millares de italianos han desfilado fren-
te a la Legación, dando vivas a su país y 
a Inglaterra. 
Rumania y la guerra. 
Dicen de Londres que el Gobierno ru-
mano ha terminado las -negociaciones 
con Italia, habiendo empezado otras con 
el Gobierno de San Petersburgo, por me 
dio de su representante diplomático. 
Las cuestiones tratadas entre los Gobier 
nos de Rumania y de Rusia se refieren a 
la frontera rusorrumana, y las negocia 
clones hall avanzado mucho en el sentí 
do de llegar a un acuerdo. 
Parte oficial italiano. 
Durante todo el día se han esperado 
con ansiedad noticias de Italia, suponién 
dose que la ruptura de hostilidades no 
tardaría. 
En efecto, esta noche se ha recibido el 
primer parte oficial publicado por el Go 
bierno italiano y transmitido desde Ro 
ma, que dice así: 
«Se había previsto con anticipación 
la declaración de guerra, que Austria 
preparaba un ataque contra las costas 
italianas del Adriático. 
Una escuadrilla austríaca, formada por 
pequeñas unidades, la mayor parte tor 
poderos, bombardeó entre las cuatro y las 
seis de la madrugada las costas Italia 
ñas, mientras otra escuadrilla aérea in 
tentaba un ataque contra los arsenales 
de Venecia. 
Nuestra artillería contestó al fuego de 
los austríacos. 
Los daños causados por el bombardee 
han sido insignificantes. 
Los buques austríacos se vieron obli 
gados a retirarse. 
Nota contestada. 
Otro despacho de Roma dice que el mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Aus-
tria ha contestado a la nota italiana di-
ciendo que el Gobierno austrohúngaro no 
se consideró obligado a comunicar a Ita-
lia el ultimátum dirigido a Servia. 
Termina diciendo que la nota italiana 
no responde a los compromisos impues-
tos por lá alianza. 
D'Annunzio en danza. 
Nuevas noticias de Roma dicen que el 
ilustre poeta Gabriel D'Annunzio ha sido 
recibido por los ministros de la Guerra y 
de Marina del Gobierno italiano. 
La Prensa francesa. 
Comunican de Par ís que la Prensa 
francesa publica enardecidos artículos 
dedicados a la intervención italiana. 
La mayor parte de los periódicos dicen 
que la intervención de Italia en la guerra 
señala la próxima y definitiva derrota de 
Alemania y Austria. 
Servicios suprimidos. 
Desde Roma comunican que el Gobier-
no italiano ha ordenado que sean supri-
midos todos los servicios postales con 
Austria. 
El Rey de Grecia. 
Desde Roma telegrafían diciendo qnt 
las últimas roticl«R referentes al estadr 
del Rey Jorge dp Grecia acusan uua gra 
vedad extremada. 
Témese que el egregio enfermo deje df 
exi tir de un momento a otro. 
Anoche se celebró janta de módicos 
conviniéndolos doctores en que no hay 
esperanzas de salvación. 
Grecia en escena. 
L'egan noticias de Atenas en las que s» 
da cuenta de que en el Consejo de minis 
TOS celebrado el nadarlo Rábido el minis 
tro de Negocios Extranjeros dió cuenta * 
sus compañeros de la situación interna ció 
nal, declarando qne, a su juicio, Grecia de 
bía seguir el ejemplo de otras nacionep. 
En los Círculos políticos la opinión uná-
nime es la de qne Grecia intervendrá » 
fines de mes, después de las elecr iones ge-
neralef.al lado de las potencias aliadas. 
En Turquía. 
Los turcos rechazados. 
De París dicen que, según u^a noticia 
oficial, el general Liman Bachá, al frente 
de eos divMones, ha atacado v'oorosa-
mente las posiciones quo las fuerzas in-
glesas ocupan en Kabat Tepe. 
E l combate qne se entabló fué r A 
constituyó un éxito para los ¡nglean 0 ? 
rechazaron a los turcon con pérdid 
importancia. Qa8 de 
Los aliados han obtenido otro k*'» 
el mar, donde dos sobmarinos han h 06,1 
do a dos torpederos y dos tranBportp 
ees, lleno uno do ellos de soldado? 
mar de Mármara, adonde pudieron n11 e' 
aqnéllos. Qlle8ar 
En ía parte meridional de 6aiif 
los aliados continúan su avance v8 '8l 
mente oenpan posiciones distintas d * ' 
do los turcos, unos doscientos metros6 
Parte oficial ruso. 
Desde San Petersburgo transmiten «i • 
guiento partó oficial nublicado ñor P I? 8L" 
do Mayor del tjórcito ruso: ^ 
En la región de Svuli, el enemi», 0 
mantiene siempre eu las posiciones # 88 
temeute organizadas en Dudic." ri 
Fuerzas considerables enemío-a8 n 
ron cerca de Rosierul, a la orillaT^Jgi 
del Davissa, siendo rechazadas ofu 
del río, ai|a 
E i el frente del N tren, en el valle dsp-
na, rechazimos un intento de ataqne 
A la orilla izquierda, del Vístula e ü n 
migo, apoyado por el fuego de su artiii!!,?,' 
intentó el último día repasar las vanem, 
dias establecidas al Sar del Raw^ka 
Al Sur de Pilica, en la región de KH 
montoff, el enemigu intentó tomar laofon 
siva por medio de contraataques eni." 
noche del 22. ' 14 
E l enemigo fué rechazado, dejandoPH 
nuestro poder más de 1.000 prisioneroB v 
cuatro ametralladoras. ' 
En la Galitzia el enemigo continúa al» 
defensiva y la lucha reviste caracteres d! 
contraataques. ^ 
Al N.E. deScnianadesalojimosan 
tros adversarios del pueblo deD^wiyre-
chazamos un contraataque en la noche 
del 22. \ 
Entre Przemysl y la gran marisma del 
Demester, el enemigo contraatacó esiéril-
mente, intentando romper nuestro frente 
entre Gouzakoff y Urukenica. 
Durante la noche del 22 nuestras tropas 
iniciaron la ofensiva en la región más cer-
cana al Di iester, y a pesar de la encarni-
zada lucha se apoderaron de 900 prisione-
ros y cuatro ametralladoras. 
E i el frente del Driester la lacha el día 
21 fué especialmente violenta. 
E l enemigo llegó varias veces a nuej-
tras avanzadas, pero faé rechazado con 
fuego de artillería y contraataques. 
Güyeron en nuestro poder 17 oficiales, 
610 soldados y vasias ametralladoras. 
De Dolina a Kolomea siguen librándow 
violentos combates de artillería. 
Inglaterra y Francia. 
Bombardeo aéreo. 
Al mediodía de ayer se presentó QD 
«taube» sobre la población de Chatean 
Thierry, donde, después de realizar variu 
evoluciones, arrojó tres bombas. 
Las dos primeras han causado impor-
tantes destrozos materiale?; la tercera, 
produjo víctimas. 
E l «taube» pndo marchar libremenlí 
después de realizar su haz iña. 
De un choque. 
Comunican de Londres que hasta ahora 
han sido extraídos doscientos cadávera 
i consecuencia del choque de trenes ocu-
rrido en Carliele. 
Las tropas francesas. 
Un parte oficial publicado en Paríj»» 
gara que las tropas francesas queocapM 
las tricchertis, aun aquellas que son bou-
bordeadas constantemente, tienen un «• 
oí; itu admirable, no decayendo en elM 
la alegría un minuto. . ^ 
Tienen una perfecta conciencia del 
ligro que corren, y cuando hay nna t" 
gua se dedican a jugar a las cartas. 
En París. 
A pesa- del mal tiempo, ha habido 
inimación en París, ron motivo dece 
Pascua de Pentecostés. 
Grupos de muchachas han visitado 
aospitaks, ofreciendo fl .res a los üeriai* 
Parte oficial francés. 
E l parte oficial dado a las tres dé la*' 
le por el Gobierno francés, dice asi. 
«Sobre varios puntos, entre ^^" Ljoi 
ó Ypres el enemigo ha pronunciaao ^ 
•itaques, después de haber becno . 
los gases asfixian tes, siendo rec r0tec-
'odos, pues con nuestros aP.ara!° ¿o, 
:ores IOÍ g^ses no causan D!D̂  î coO-
En la n-gión del Norte ^ ^f'alat»' 
bates han continuado durante to" 
che. 
ILmiop hecho 120 priPoneros. jlley 
Al Norte dé los pueblos á9 ^ 0 
Saint VVas el enemigo ba i ^ . " " ^ ^ 
contraataques, que han sido doteu 
íl fuego de nuebtra artillería. , 
La lucha continúa con iu teSa liif*11 
Los recientes informes reciw^ido 
resaltar la extensión del ^^^nesen1" 
.m aquella región por los a'6?^ J 
rarde del 22 y en la noche ^ f08reliif 
A pesar de la importai cía oe1 vjgCrdfi 
zos recibidos a toda prisa y ^ ̂ el^.' 
los esfuerzos, renovados tres ve ^ 
raigo ha fracasado en todos 'o 
aa sufrido pérdidas considerau {r£ll(e, 
Nada que señalar en el resto ae 
Bombas sobre Bruja5'p^ 
Comunican de Amsterdam ^ J J 
iico «El Telegraph^ dice que Q breBJ 
vuelos de los aviadores ^ l^uVas J 
jas fueron arrojadas var!8Jirieronaí 
•naturen a diez alemanes e D» 
•hos más. 
La Virgen del W 
— fuer"11118 
Durante todo el día deayer de£fillKí 
merosísimas las personas ^ .jj,.,pí1^ 
por la capilla de la Virgen del 
'aldei 





na de los marineros., 
Euos, como todos lo8 
die'0 
fervoro» 
aran contingento, rezn^oo e 
t eh inü-gen de la Virgen. « ^ 
bían hecho infinidad de pro^ e¡, 
A la misa votiva acu^er^ 
sentación del Ayuntamieütc - ^ 
es señores Pé- ez Vi!!*nccvíi J ^ 
1 , 8 ^ í 
Gómez (don Gervasio), con 
^ación del Cabildo Catedral 
S0, 
4'Íla 
E L R U E B L O CÁNTABRO 
Santander 
¿«do un largo paseo periférico 
tíe0os th-v antes de internarnos en 
fsanta xTo hemos de cansar al lector 
» f e a qHabír di cansarse inútil-
^ .üiii'ial HP ver—y esto sena lo 
V ^ J t cd0eSaS lamentables. 
O P ^ Í f l c o rincón del litoral cán-E e£e^TparéntesiS que abre la cos-
u u ,,n n Ja r un bello trozo de mar, 
,¡,bn ra ?l,a n en fin, sentiría el lector, 
í f s ^ ^ f ^ m p a f l a ^ - la feb!e triste-
ellhaDer,,0 ?n las cosas abandonadas, 
ll! V Cat! ué pudieran estar ya floreci-
' >l0&2nrargados de hacer el piila-
- ^ k1.an puesto en la obra un poco 
V^^loluntad. Sobre charcas sucias, 
f Wna S í e s de tierras agrietadas, 
¿ f^e l enfermo, invernizo de la 
hre e1 s Tto pl busto del maestro ma-
5a «10" aída envano la llegada de 
írado ' ^ amigas que cubran aqueUas í»aSaSCledades con la ofrenda maga de 
M ^ S S ^ t e m a , sobre estar ya muy 
pero esie tener nosotros la preten-
¿m0 Lceffiür lo inconseguido hasta 
m íe . ios nobles intentos de otras 
hora P0' autorizadas que la nuestra, 
himas.i"'1, •nnr,nrtnno afrontarle de 
fuer inoportuno 
ompdiar el eniuenu cu pid/.u ^ic-
w VniAs no intentábamos hablar de 
* -rf impresiones en este paseo pe-
Duestra peto auizá nos decidamos a ha-
¡^ t ro día- Hoy queremos tan sólo ha-
^ í e n ^ntander, después de una 
Entrar6 " los pintorescos aledaños, 
i . oet.ns días brumosos, es recibir 
i 
^ ^ V ' T e ahogo. I-as calles, barri-
,n(1 de estos días 
len^^t-adable sensación de negrura, 
' -inflar ue itiius"- « • — " — • 
JFL P níerden en una penumbra df 
¡"f J¡l(a- las casas, guardadoras de to-
nieli! suciedad que fueron dejando en 
« r p d e s ' l a s lluvias invernales y los 
'"Groseros de la incultura, funden la 
del día, la absorben con ansie-
5f )mo si sintieran el a-ubor de su 
a '/mío v trataran púdicamente de ve-
3 i l i s caUes guardan un resignado 
, líe pesadumbre. Por estas rúas 
P Ü a B , no acaba de asomar la pri-
rtgK- sobre ellas parece detenerse eter-
"ÜS 4 invierno. 
he aauí lo (¡ue hay que evitar. San-
ip,- (rué no puedo atraerse forasteros 
" Pl Jpolante de grandes festejos des-
bradores, h a de atraerlos por su pro-
encanto, por su limpieza, por sus co-
(iidades, por su embellecimiento, poi 
,i'amabilidad. Estas paredes cubiertas 
Shcrrimones, plagadas de manchas, des-
indiadas y negras, alejan al viajero CU-
ITOSO que busca siempre sensaciones 
tratas impresiones amables. Estas pare-
L pintarrajeadas, llenas do grotescos 
iibíiios de rótulos de mal gusto, hablan 
üi viajero de incivilidad, de negligencia 
¿ lasautor idades , de falta de celo en los 
¡Uadiadores de la ciudad, de ausencia 
fcpolicia, para perseguir, mejor, para 
iiiipúdir que las manos aleves de rapa-
L ociosos v acaso también de personas 
Uyores, faltas de sensibilidad y sobra-
fe de incultura, tracen esas rayas y gra-
jea esos signos. 
Poco falta para que lleguen los días es-
|ivales que han de verter sobre la capi-
familias de fuera, nuestros huéspe-
: de todos los años y muchos más que 
pisarán por primera vez nuestro solar. 
KO falta, en verdad, pero aún es tiem-
)dereparar el dafio. Va que el Ayunta-
miento no pueda obsequiar a los visitan-
[lescomo fuera menester, obligue, por lo 
menos, a los propietarios de fincas urba-
na asearlas, a horrar de sus fachadas 
idel Invierno, a tender sobre el re-
¿nlo de las lluvias y del humo una ale-
ft piitina de albura. Santander debe 
slirsedegala para recibir a sus visita-
lores; Santander debe ofrecerles, con el 
de sus playas y de sus alrededo-
ts bellísimos, la visión do una ciudad 
m ilude culto a la limpieza, que. sabe 
ifreternamente joven, (¡ue se ofrece, no 
no una cárcel, sino como una novia, 
ile blancura y de luz. 
BKRCEO. 
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EN I ' O R T U Í J A L 
de la revolución. 
POR TELÉFONO 
Un sacrilegio. 
iS?ID' 24.-De8de Lisboa telegrafíao 
¡Tfi ID?lvlda08 penetraron en la igle-
1 An,onio de Toj^. destrozando 
aagenes y apode-ándose de lo? obie 
J valor qQe hallaron en el templo. 
r̂ ofuego después a la iglesia. 
^ Los evolucionistas. 
¿ í r o ^ ^ ^ ^ ^ c ' ^ i s t a s han cele-
omJI?QmÓD> Presidida por Almeida. 
^tolu 1nt0 86 re,iera a1 manteni 
Tambl! PúbIico en Portugal. 
%iiii r}iuCordaron no formar parte de 
ífCon >ete' debid0 al aPoyo 
^ ^ i í o f n T ^ 1 Piffiem8' y Por ú ti 
N en'toi 0 tomar Pflrte en las elec-
'̂ Pori» qae el Gabinete actual 
11 renniin l̂ '̂ ^o1165 Qie ha iniciado 
^'ovotnL Qilnó a ñ a d i é n d o s e un 
distas. Conflacza al jefe de los evo 
*[E!IT£NiRIOSS!LESI..;NOS 
b ARÜŜ  5Sría. nunca van solas-t^ldehuVi,0^61 mismo año nacía en 
# a y cora.<-a(lo1 inteligencia pe-
^ ^ i l e c í ; ^ ' ! ( •• aP6sto1' u,i nifio 
flnPara lleva, a V l^e" . escogido por 
K Crist anors;u, n,ombre de "Auxili0 
^ > Para Í . a las más apartadas 
Guarda'!,1 C'̂ V111110 de su araor, 
•.>es del m-b hTlbres todos baj0 Chiflo s' íaít0 de María. 
fe n ¿lai,l10 Juan Bü^o . 
Na dallar er 1,omb'-e. subió las 
T>i i lde ^ t a íl! la existencia de 
> l€rrar a i'erd1ute (iue só1" s<'ñO 
'ai ando elo' rSQodlos de la sociedad 
F'io VŜ Ho dCe?Iâ n del niño, descen-
h¿?arlespai í bre Para Ped i ré sus 
h i >es. W v5̂  el Pan el amor a 
K í 1 b^uete f"116.8 íuertes- Creyó hl^losíIuoe,Soclal había cubieito 
% lnesa, v ^ untaran con honra-
N e n ^ e r ., r.?So levantó talleres 
S l?l ade a L11J0 dei menesteroso Cr «1 oí Ste- l ,nar 01 Pan con el su-
Naíel0 sus ' 'a ensefiarle a levan-rffe que eníaano3 encallecidas, y 
Í S s "/'^ só f Vo l'abrá-diferen-
K V & g t ó a1h(í;íb,¡á diferencia de 
% ^ ^ m e l , ^'•?üííd<> ^ r é KMier,trüeiUo (pr s,,er?(Ja<-'o de la 
i ' , a la , vt'1,,l-nlera rique-
^ M ^ ^ í ^ a l u l o 1 ^ 0 ^ s<^dad d é l o s 
| í' JStada senclllo eolono a 
DSI.,,, n U - al <lador de todo 
8eilio 11? (iuien i-ecuerde sus 
' bosqueje sus vir-
tudes de apóstol, pues con verdadera r 
zón se puede decir con Jorge Manrique: 
Sus grandes hechos y claros 
no cumple que los alabe, 
pues los vieron; 
ni los quiero yo acercaros, 
pues el mundo todo sabe 
cuáles fueron. 
Y lo sabe tanto, que, hermanando 
titulo de «Auxilio a los cristianos» _ 
nombre de aquel Juan, en verdad «misus 
a Deo», llama a María la Virgen de Don 
Bosco; lo sabe tanto, que abre los brazos 
a los destellos de su genio, erigiéndo-
le en los lugares más apartados recuer-
dos que resistan al paso de los siglos- lo 
saben tanto sus hijos, que quieren reunir-
se ante su estatua en Turín, con más 
amor que el pueblo alemán ante le esta-
tua de aquel genio espartano que creó en 
un siglo de hierro un pueblo de hierro 
El corazón de un santo no reconoce pue-
blos ni barreras, es el bosquejo del cora-
zón de un Dios que abraza con un amor 
entrañable a todos sus hijos. Sólo a los 
santos miran con amor todos los ojos 
porque sólo eUos despiden la plácida luz 
que de Dios irradia, sólo ellos abarcan 
con su corazón al mundo, sólo ellos dicen 
con persuasión al Creador. 
Todos tus hijos somos. 
El tár taro, el lapón, el indio rudo 
el tostádo africano, 
es un hombre, es tu imagen, 
es mi hermano. 
Por eso es que, cuando fracasadas las 
bastardas ideas de libertad, fraternidad 
igualdad, rotos los diques de la ley mo-
ral del temor recíproco se lanzan las na-
ciones a su exterminio con la hiél en el 
corazón, la injuria en los labios, el poder 
en el brazo y el ingenio al yugo de la 
guerra; cuando se enciende la enorme 
pira de los huesos hacinados en los cam-
pos de bataUa, se dirigen los corazones 
al Pastor que, con voz amorosa, invita a 
los pueblos guerreantes a dejar sus odios 
y a darse el ósculo de paz; al Pastor que 
se dirige a María con tal filial cariño y es-
peranza tal, que nos deja ciertos de que 
salvará de nuevo al mundo la Virgen de 
Don Bosco. 
X 
Nota.-^Trasladada por causa de la 
guerra la celebración de estos centena-
rios al año próximo, los reverendos Pa-
dres Salesianos inaugurarán el año cen-
tenario el 24 de junio, celebrando una 
^ran velada de ocasión. Con motivo de 
la misma, inaugurarán el nuevo brazo 
de su hermoso edificio, que ha podido ha-
bilitarse gracias a la cristiana caridad 
de doña Caya Olazábal y Raraery y a la 
brillante suscripción abierta por distin-
guidas personalidades de Santander, cu-
yos nombres, que no nos permite publi-
cad su modestia, figurarán con gran relie-
ve en el libro de los justos. 
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Notas palatinas. 
layo y a requerir la espada, con una be 
lia y piadosa actitud de perdonavidas 
Todo ha marchado relativamente regu 
lar, gracias a la ecuanimidad de los ga 
llardos hijos del Rey don Sebastián. Pe 
ro temblemos por lo imprevisto, por lo 
que pueda ocurrir el día de mañana , el 
día que se ericen los fieros mostachos 
portugueses, el día que se inflamen con 
llamas de indignación patriótica los gue 
rreros pechos de Lisboa. 
El suelto que hemos tenido el gusto d 
reproducir de un periódico cortesano, pa 
ra ejemplo de pueblos débiles y decaídos 
estamos seguros de que habrá preocupa 
do ya hondamente a las Cancillerías ex 
tranjeras. De nosotros, no hablemos. Ma 
drid ha sentido el estímulo de las grande 
virtudes ciudadanas y hasta no tendría 
nada de particular que el señor Dato sa 
liera de su hermética neutralidad, y fue 
ra pensando en la potriótica convenien 
cia de organizar también unos cuantos 
miles de pies de caballos. Nada cuesta vi 
vir prevenidos. Si Portugal, con su tizo 
na ciranesca grita a la tierra que no tiem 
bla; si finamente dice al teutón coloso 
que no le asusta, con aquella amable dis 
creción que usara la hormiga al apearse 
del cansado camello, nada tendría de ex 
traño que las cañas se volvieran lanzas, 
en las manos de nuestros soñadores de lá 
integridad ibérica, y un día se nos cola 
sen tranquilamente en nuestro solar las 
huestes aguerridas de Cunceiroy los vié 
ramos de pronto tomar asiento en las 
gradas de la farola central de la Puertt 
del Sol. 
ALBERTO DE ORSY. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama 
rinos las «alegrías» marca ULECIA. 
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MADRID, 24.—Esta noche ee dará en 
Palacio un banque íotimo en honor del 
-ímbajador de Austria y de su señora. 
Un telegrama. 
En la Mayordonía de Palacio se han re-
ibido telegramas de Roma dicierdo que 
el representante de España, don Ramón 
Piña, se ha encargado de los asuntos de 
iastria en el ^airinal. 
Audiencia. 
E l Rey ha recibido hoy en audieccia al 
oresidente del Congreso señor González 
Besada, quien ha cumplimentado a So 
Majestad por no haber podido hacerlo el 
día del cumpleaños del Monarca. 
Una junta. _ 
Se ha. celebrado en Palacio jauta gene-
ral del Ropero de Santa Victoria, presidi-
ia por la Reina Victoria. 
Se dio cuenta del movimiento habido er 
el Ropero durante la última etapa rf gla-
raentaria, y la Reina ha hecho notar que 
si bien hay una disminución de 1 000 pren-
iap, debe tenerse en cuenta la anormali-
dad de las actuales circunstancias. 
Dió las gracias por los esfuerzos realiza 
dos en bien de los pobres y animó a se-
guir traba jando. 
Visita. 
E ' marqués de Rafal ha estado en Pala-
cio a dar cuenta al Rey de haberle repre-
sentado en la procesión celebrada ayer en 
honor de Santa Teresa. 
vvvvvvvvvv̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv̂  
EL DIA MADRILEÑO 
El camello y la hormiga 
Hasta ahora conocíamos algunas hi-
pérboles andaluzas, algunas baladrona-
das gasconas y algunas aterradoras in-
genuidades portuguesas. Pero de todas 
ellas, la más deliciosa, sin duda, es la 
reprudecida, ha pocos días, de un perió-
dico lusitano. Con un empaque envidia-
ble, con un admirable gesto heroico, los 
terribles defensores de Portugal, gran po-
tencia por mar y por tierra, han escrito 
estas palabras, dignas de figurar en una 
escrupulosa antología de pueblos ínte-
gros y fieros: «Alemania invade Bélgica, 
pisotea a Francia, cae sobre Inglaterra 
y arrolla a Rusia. Pero en sus relaciones 
con Portugal, el coloso teutón procede 
con cautela.» 
¿Habéis leído alguna vez en vuestra vi-
da, nada tan deliciosamente asustador, 
nada tan retador y tan magnífico? Yo, 
os lo confieso con ingenuidad, nada me 
ha emocionado tanto como esa gentil 
arrogancia, como esa amenaza audaz de 
los hermanos peninsulares. Hemos con-
templado estoicamente la gradual agra-
vación del conflicto europeo; hemos asis-
tido con la imaginación a las luchas san-
grientas de cada día; hemos sentido las 
voces épicas; hemos visto la entrada de 
Turquía en el conflicto y ahora la inter-
ención de Italia, sin que nos ahogara, ni 
mucho menos, la emoción, ni creyéramos 
sonada la hora en que han de cumplirse 
las profecías del «Apocalipsis» de San 
Juan, aquellas profecías aterradoras que 
nos hablan de montañas rotas en peda-
zos, de lenguas de fuego, de acabamien-
tos definitivos. Aún con la intervención de 
Italia, el fin de la coiitienda no se aclara, 
no se vislumbra la última definición. Los 
ejércitos aún pueden empeñarse en lu-
chas inacabables y estériles. Pero pen-
sad, ¡oh, incrédulos varones que dudáis 
de todo lo verdaderamente grande!, pen-
sad en el capibio que sufriría el actual 
estado de cosas, si los alemanes osaran 
enojarse de veras con nuestros vecinos, 
si el «coloso teutón», como ellos dicen ge-
nerosamente, tuviera la audacia de mo-
lestar, más de lo que tolera la buena edu-
cación, al esforzado pueblo de Eca do 
Queiros.jAy de ellos—de los colosos teu-
tones—si por su malaventura perdiesen 
esa ponderada cautela que hasta ahora 
han venido demostrando, 
POR TELEFONO 
Marineros insubordinados. 
Dicen de Valencia que dos marineros de 
la goleta inglesa «Charles», anclada en 
aquel puerto, se insubordinaron, y provis-
tos de palos y cuchillos agredieron al ca-
pitán y al resto de la tripulación. 
UQ marinero resultó herido de bastante 
gravedad. 
Las autoridades de marina intervinie-
ron en el suceso, deteniendo a los agreso 
res y poniéndolos a disposición del cónsul 
británico. 
Cuestiones obreras. 
Comunican de Oviedo que en el Sindi-
cato de obreros mineros se celebró una vo-
tación para ver si se aceptaban las conce-
siones hechas por los patronos de las mi-
nas ose declaraba la huelga general a par-
tir del día 1.° de junio. 
E l resultado de la votación fué 5 727 vo-
tos en favor de la huelga, por 31 en contra. 
Todos los obreros oue votaron pertene-
cen a la demarcación de Largreo. 
Tomaron parte en la votación el 70 por 
100 do los obreros mineros. 
A pesar de este resultado, es creencia 
general la de que los obreros no irán a la 
huelga. 
E l gobernador civil de Oviedo se mues-
tra optimista. 
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Los sucesos de Portugal. 
Relato de un testigo. 
Ayer se recibió en esta ciudad ura oar-
ta de un joven que actualmente reside en 
Lisboa y que ha presenciado los sucesos 
de la revolución en Portugal. E l joven de 
referencia relata lo ocurrido en la siguien 
te forma: 
«Aquí ya se esperabi una revolución. A 
mi me había prevenido hace más de vein-
te días uno que tomó parte en el Comité de 
revolucionarios, diciéndome que si no 
quería asistir a un espectáculo triste, que 
fuera a dar un paseo por España. No creí 
lo que se me decía y continué en Lisboa. 
Sin embargo, el Gobierno (que era más 
monárquico que republicano), el jueves 
por la noche tomó toda clase de precau-
ciones, pues sabía que trataban de derri-
barle por la fuerza, viendo que nada ade-
lantaban diplomáticamente. 
Eran las cuatro de la mañana y cuando 
estaba durmiendo tranquilamente, entra-
ron en mi cuarto y me advirtieron que 
había estallado la revolución, añadiendo 
que me fuese a dormir a otro cuarto, pues 
en el que ocupaba corría peligro. Contes-
té que no sería para tanto, y, muy trau 
quilo, me di media vuelta y procuré dor-
mirme de nuevo. 
Poco tiempo después comenzó a oirse 
un fuerte y prolongado cañoneo. Eaton-
ces me levantó y me asomé a la ventana, 
desde la que se divisa el puerto. 
Enpezaba a romper el día y era muy 
hermoso contemplar aquel panorama: los 
barcos, desde la ría, hacían fuego para 
tierra. Creí asistir a una guerra en minia-
tura: era verdaderamente interesante. 
Como el barullo adquiriese mayores pro 
porciones, salieron las tropas, tomaron po-
siciones en las calles próximas a la ría y 
comenzaron a contestar al fuego de los na 
víos de guerra, disparando contra ellos. 
Hasta entonces los navios sólo dispara-
ban por alto con intención de atacar al 
Cuartel general, en el que se encontraba el 
presidente del Consejo, guardado por las 
tropas; pero desde que la artillería de tie-
rra hizo fuego desde las calles, los navios 
apuntaron y entonces comenzó la verda-
dera lucha. 
Las granadas se veían caer en las ca-
lles principales de la ciudad, destruyéc-
dolo todo y rompiendo todos los cristales 
de las casas próximas. La lucha duró bas-
tante tiempo. 
A las diez empezó la lucha en otro ba-
rrio de Lisboa. Como el fuego de los caño-
nes había variado de dirección, pude salir 
a la calle. 
En las calles donde no había lucha no 
se veían más que tropas. 
E l fuego de los buques continuó durante 
todo el día y el siguiente hasta el sábado 
por la noche, en que empezó a calmar, 
pues casi todos se rindieron. 
La revolución era para evitar la restau-
ración de la Monarquía, que iba teniendo 
muchos partidarios. 
Las víctimas, en proporción con lo que 
ha durado la lucha, no son muchas; se 
calculan unas 500 bajas entre muertos y 
heridos, pero hay quien asegura que son 
muchas más. 
La Policía fué aniquilada, asi como la 
Guardia civil. Continúa el estado de sitio 
hasta que se forme un nuevo Cuerpo de 
policía. Ha habido muchos casos de salva-
jismo, algunos de les cuales he presen-
ciado. , . . . . . 
Se asegura que esta revolución ha sido 
aún más sangrienta que la del 0 de octu 
La puntería de los artilleros navales h» 
sido muy mala. Con cuarenta y tantos ca-
Por luí un.a para el poryeiUr de Euro- ñonazos sólo destruyeron los tejados de 
pa, Portugal se ha limitado, hasta la fe- unas cuantas casas, puertas de cuarteles, 
cha, a calarse el chapeo, a mirar de sos-1 y el reloj del Museo de Artillería. 
Los abencerrajes. 
Los republicanos de Huelva han dado 
una nueva muestra de la indómita intole-
In^'n Ta-Í\c&l- Coj1 motivo del viaje a 
aquella población de nuestro ilustre ami-
go don Angel Ossorio y Gallardo y otros 
entusiastas propagandistas de las ideas 
que representa don Antonio Maura, los 
republicanos han promovido escándalos v 
üisturbios y trataron de estorbar la labor 
ae los caballeros de nuestra causa. En 
nuestra información de ayer se publica-
ron detaües de los incidentes, que hemos 
visto repetidos y confirmados en otros 
periódicos, en alguno de ellos con tele-
gramas ahitos de una hinchazón ridicu-
la y con epígrafes que querían ser un co-
mentario y no eran más que una cabrio-
la de payaso. 
El proceder de los republicanos de 
Huelva no es una cosa insólita en Espa-
ña. Es una prolongación de la conducta 
de todos los radicales. EUos predican la 
libertad, y no la respetan; proclaman el 
derecho de reunión, y lo escarnecen; no 
quieren poner trabas al pensamiento, y 
lo amordazan. Sólo ven, y respiran , y vi-
ven, al través de sus bajas pasiones y de 
sus odios. Son de temperamento abence 
rraje. 
La campaña de los radicales españoles 
de toda laya contra el insigne estadista 
dice bien alto quién tiene la razón. Mau 
ra representa el más amplio y más exac-
to concepto de la libertad; pero también 
supo mantener desde el Gobierno el im 
perio de la ley. Por eso mismo, los repu 
blicanos, que simbolizan la libertad en la 
ley del embudo, con la boca para ellos 
por supuesto, combaten al hombre que 
se opuso desde el Poder a que los mer-
caderes de la política hicieran de Espa-
ña una feria y del presupuesto una finca 
de buena renta. Le consideran caído, y, 
sin embargo, le siguen combatiendo, po-
niendo en contradicción los hechos con 
las palabras, porque saben que no es ca-
paz de una abdicación de sus ideas y sen-
timientos y están convencidos de que si-
gue encarnando el derecho y la ley. 
Pero los republicanos no combaten 
Maura cón el contraste de las ideas, con 
el choque legal de la propaganda. Le cora-
ba leu con el insulto y la injuria, opo-
niéndose o tratando de oponérse a que 
sus oradores se dirijan al pueblo, como si 
tuvieran miedo a la verdad. Así prueban 
su estado de incultura y responden a su 
psicología de abencerrajes. ¿Qué saben 
ellos, a pesar de llamarse liberales y cons-
cientes, de las santas cualidades de la 
tolerancia? 
El ciudadano Nerón, de «La Marselle-
sa», sigue siendo y será patrón de los ra-
dicales. Como él, proclaman a voz herida 
la libertad; pero quieren ver muertos a 
los que no comulgan con sus ideas. Por 
eso no consienten que nadie hable y tra-
tan de embargar los derechos ajenos. En-
tonan himnos a la libertad y en su 
nombre 1% atropellan, la pisan y escar-
necen todos los días. 
El caso de Huelva es uno más en la 
historia del republicanismo. Ayer fué en 
la ciudad andaluza y mañana será aquí 
o allí, adonde quiera que se lleve una voz 
para hablar alto y clai'o de los falsos 
apóstoles. Siempre tendrá razón aquel 
que dijo: Cuando oigas un viva a la l i -
bertad, atranca la puerta. 
VVVVVVVVVWWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Dijo que hacía pocas horas que habia j Terminó el señor Dato su conversación 




Un m i t i n . 
MADRID, 24.—Hoy se han conocido no-
ticias del mitin manrista celebrado el do-
mingo en ti teatro de Huelva. 
El test o estaba completamente lleno de 
oúbüco, 
En los alrededores se habían adoptado 
muchas precauciones. 
Pres'dió el jefe provincial del partido 
maurista, señor Mora y Romero, que hizo 
la presentación do loa oradores en un bre-
ve discurso. 
E l señor Colon habló luego brevemente, 
diciendo que Maura no es enemigo de los 
obreros, como pretenden sus adversarios, 
y demostrándolo con la enumeración de 
las leyes que dictó desde el Gobierno. 
A continuación hizo uso de la palabra el 
señor Gamazo. 
Dijo que los mauristas quieren gobernar 
con la verdad y sostener que Maura es el 
más liberal de todos los políticos contem-
poráneos. 
El concejal maurista de Sevilla, señor 
Boíl, dirigió fundadas censuras al Gobier-
no y alentó al pueblo a velar por la salva-
ción de España. 
Al levantarse a hablar el señor Ossorio 
y Gallardo, el público estalló en una calu 
rosa ovación. 
De algunas localidades salieron tres o 
cuatro voces, que fueron apagadas por las 
protestas del público. 
E l señor Ossorio y Gallardo dijo que los 
mauristas son idealistas y no personalis-
tap. 
Si Maura—añadió—desertará del puesto 
que hoy ocupa, los que hoy le siguen se-
rían los primeros en combatirle. 
Hizo oportunas observaciones sobre el 
proyecto de Administración local. 
Luego habló de los diputados que van 
1 Extranjero e insultan a España. 
i Terminó con oportunas alusiones a las 
dictaduras de Porfirio Díaz en Méjico y 
de Pimenta de Castro en Portugal. 
Todos los oradores fueron ruidosamente 
plaudidcs. 
ÍTerminado el mitin, los oradores fueron 
btequiados con un banquete. 
Hoy lunes, por la mañana, el señor 
Oáorio y Gallardo y sus compañeros visi-
taron las escuelas Siurot y el Monasterio, 
recibiendo constantes demostraciones de 
fecto. 
En el expreso regresaron los oradores a 
Madrid, siendo despedidos en la estación 
por sus numerosos amigos. 
E N MADRID 
Inauguración de un Centro. 
E n la calle de Valencia, número 14, se 
ha inaugurado el Centro instructivo mau-
rista del distrito del Hospital. 
Loa balcones del edificio estaban visto-
samente engalanados. 
En el salón se han colocado los retratos 
del Rey y de don Antonio Maura, sobre la 
bandera nacional y la maurisia. 
E l acto de inauguración resultó brillan-
tísimo. 
Una orquesta tocó la Marcha Real y el 
Himno maurista, que el público escuchó 
le pie y aplaudió con gran entusiasmo. 
E l secretario, don Antonio Gracia, dió 
ectura de una carta del señor Ossorio y 
Gallardo, excusando su asistencia por en 
entrarse en viaje de propaganda. 
Don David Ormaechea pronunció un 
discurso diciendo que el ideal de los mau-
ristas es que abunden individuos que ten-
gan el exicto concepto de la ciudadanía, 
mnque no profesen las ideas que Maura 
epresenta. 
Terminó diciendo que Maura significa 
a dignidad desde el Poder y Dato la 
constante abdicación. 
Don Pío Ballesteros habló también, di-
ciendo que el maurismo busca el ambien-
te popular, porque en él desea vivir. 
E l señor Santos Ecay habló a continua-
ción. 
tico Morales a una solemnidad, en la quo 
tomaron parte dos ilustres amigos: el se-
ñor Fernández Prida, catedrático, y el 
marqués de Figueroa, ex ministro, pero no 
ex leal, porque se mantiene firme a sus 
convicciones. 
Por último, hizo uso de la palabra el se 
ñor Goicoechea. 
Comenzó diciendo que el a c t o que 
se;celebraba tenía carácter democrático 
como prueba de que los mauristas quie 
ren acercarse al pueblo para nutrirse de 
su savia y su protección. 
La política—siguió diciendo—sólo pue 
de ser de propiedad o de compraventa, y 
Maura quiere que sea de propiedad. 
Queremos decirle al pueblo la verdad. 
Recuerda la frase que Maura pronunció 
en HK^, según ¡a cual, si España ha de 
salvarse, ha de buscar la salvación en el 
pueblo. 
Nosotros creemos en el pueblo y espe 
ramos que reacione. 
A continuaóión estudia el concepto de 
k Monarquía, aplicando frases de Pí y 
Marga 11 y de Maura. 
Cree que el amor a la patria es como el 
amor que se siente por la mujer. 
E l hombre que quiere a dos mujeres, no 
las ama, sino que las desea. 
Añadió que tener un pie en Barcelona 
y otro en París, es tener ansia de negó 
cios. 
Terminó haciendo un vibrante llama 
miento a los hombres de buena voluntad 
para que se agrupen alrededor do la ban 
dera maurista y salven a la patria. 
EN BALEARES 
Más «conscientes». 
Al recibir esta madrugada a los perio 
distas el subsecretario de Gobernación, let 
dió cuenta de un telegrama del goberna 
dor de Baleares comunicando un inciden 
te ocurrido entre los mauristas y algunos 
individuos del Orfeón de Granollers. 
Al pasar frente al Círculo maurista d 
Orfeón, que pe dirigía al mué'le para em 
barcar para Barcelona, se oyeron varios 
gritos de «jMaura, no!» 
Los socios del Círculo Maurista contes-
taron a los gritos con otros de «¡Maura, sí!» 
promoviéndose algún revuelo. 
Un concejal maurist», que había pre-
senciado la provocadora actitud de !o5 
orfeonistas, ordenó que cinco de éstos 
fueran detenidos. 
E l gobernador dejó luego a los deteni-
dos en libertad. 
Más tarde estuvieron en el Gobierno 
civil varios obreros, para hacer consta) 
su protesta, alegando que las detencionep 
eran arbitrarias, a pesar de ser los orfeo-
nistas los que habían promovido el inci-
dente. 
E L PROVINCIAL 
DE LOS CARMELITAS 
A las cuatro de la tarde, en el tren de 
Bilbao, llegó ayer a esta ciudad el provin 
cial de los Carmelitas, reverendo Padre 
Ecequiel, del Sagrado Corazón de Jesús. 
Es este virtuoso carmelita una de las 
fignras más prestigiosas de su orden. 
Hasta ser elegido para este cargo resi 
dió en Roma, donde ejerció el de superior 
general de la Orden Caimelitana, captán-
dose, por sus muchas virtudes y por la 
amabilidad de su trato, la estimación de 
Su Santidad, de todos los cardenales y de 
cuantas personas le conocieron. 
E l nuevo provincial es natural de Viz 
caya. 
En la estación fué recibido por el supe 
rior de la residencia de esta ciudad, e¡ 
virtuoso Padre Augusto de la Cruz. 
Sea bien venido el reverendo Pa dre Ece 
quiel, del Sagrado Corazón de Jesús. 
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Gran Confitería y Pastelería, 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta fantasía y bizcocho 
Saboyano. 
Pastas para el té. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELEFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 24 —A la hora de costumbre 
•ecibió el señor Dato a los periódistas en 
su despacho oficial de la Presidencia del 
Consejo. 
Comenzó su conversación diciendo qne 
e había visitado el exministro señor Ür-
cias y diciendo que se ha recibido un te-
legrama de Villa sán, ofreciendo a 17,30 
pesetas los cien kilos de patatas, puestos 
sobre vagón en la estación de Madrid, 
hasta 4.0C0 toneladas. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra dijo a los pe-
riodistas que le ha visitado una Comisión 
de Málaga para pedirle el indulto de los 
reos de Banagalbón. 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
D E ESTADO. — Concediendo la gran 
cruz de Carlos I I I a don Pedro Spínola y 
al duque de Tl Serclaes. 
Idem la de Isabel la Católica al marqués 
de Villasinda y al alcalde de Valencia. 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
vocal de la Asamblea de la gran cruz de 
Isabel la Católica al señor Castro. 
Nombrando para sustituirle al marqués 
de Güel. 
D E GRACIA Y JUSTICIA.-Nombran-
do magistrado de la Audiencia de Cáceres 
a don José López. 
Idem de la de Pamplona a don Rebino 
Fernández. 
Idem de la de Badajoz a don Manuel de 
la Cueva. 
Idem teniente fiscal de la de Oviedo a 
don Alberto Ulloa. 
Idem de la de Pamplona a don Luis Em-
perador. 
Idem magistrado de la de Santa Cruz 
de Tenerife a don Miguel San Ju»n. 
Idem teniente fiscal de la de Sevilla a 
don Cecilio Abona. 
D E MARINA.-Disponiendo pase a la 
reserva, por haber cumplido la edad re-
glamentaria, el contraalmirante don Die-
go Sabatf r. 
uauguracíón de un monumento. 
Hoy ha salido para Zaragoza el direc-
tor general de Agricultura, señor Castell, 
para asistir a la inauguración del monu-
mento erigido en honor del ingeniero 
agrónomo señor Rodríguez Ayuso. 
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Medallas mauristas. 
Se han recibido ya estas insignias, que 
pueden pasar a recogerlas tos socios en 
el Circulo Maurista. 
ULTIMA H O R A 
POR TELEFONO 
Al mismo tiempo le habló de la cuestión 
de la pesca en las rías gallegas, exponien-
do al señor Dato los perjuicios que ocasio-
na el empleo de explosivos y pidiéndole 
que se adopten medidas para evitar y cas-
tigar ese ilegal procedimiento de pesca. 
Después dijo el presidente que el acora-
zado «España» y el torpedero que estaban 
en aguas de Lisboa, habían salido para 
Vigo. 
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C h o r i z o s G h a r r i . 
LOMO PURO 
E l Rey al frente de las tropas. 
Según noticias recibidas de Roma a las 
nueve de la noche, salieron de aquella ca-
oital el embajador de Alemania, príncipe 
von Balow y el embajador de Austria en 
el Vaticano. 
L i escuadrilla naval austríaca y la es-
cuadrilla aérea que hicieron una invasión 
n el Adriático, bombardearon el arsenal 
e Venecia y las poblaciones de Portrar-
sini y Verleta. 
E l Rey Víctor Manuel se ha puesto al 
frente de las tropas. 
|E1 duque de los Abruzzos ha tomado el 
mando de la escuadra. 
Los italianos en E l Tirol. 
Comunican de Vieoa que se ha celébra-
lo una imponente manifestación de des-
agrado ante la Embajada italiana. 
Se ha confirmado que en el Tirol se han 
librado algunas oscaramuzas entre las 
tropas italianas y austrobúngaras. 
: Fuerzas de caballería italianas han apa-
recido on el pueblo de Strasolda. 
Un «taubc» sobre París. 
I n despacho de París comunica que un 
tnube» alemán ha volado sobre aquella 
pebiación, arrojando varias bambas. 
El último parte francés. 
E l comunicado oficial francés de las on-
ce de la noche, dice así: 
En tre Nieuport e Ypres ha habido due-
los de artillería. 
Al Norte de laBassée progresan nuestics 
liados, los ingleses. 
Los alemanes han sido rechazados en 
Neuville, después de sufrir muchas pér-
didas.» 
Parte oficial alemán 
E l comunicado oficial transmitido por el 
Gran Cuartel general alemán, dice: 
«Frente occidental: E u Neuve Chapelle, 
de Loreto y 
al enemigo. 
Frente oriental: No hay nada impor-
tante que señalar.» 
Parte oficial austr iaá 
Comunican de Viena, oficialmente, que, 
2egÚQ el parte publicado por el Estado Ma-
yor austriaco, los rusos han sido derrota-
dos en Kielze, dejando en poder de los 
austrohúngaros 15 oficiales y G 300 solda-
dos. 
J U L I O C O R T I G ü E R A 
Partos, enfermedades de los 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 31 
629 ouoj^iai 
niños 
H A R  ( R i o j a ) . 
ü K m S í e " Conservas Trevijano. 
V A I T V : Gran café restaurant 
I A L I I : : SERVICIO A LA C A i n A : 
Teléfono 617 
Maura, sí! 
P A P K L D K F U M A R 
PIDASE E N TODOS LOS ESTANCOS 
olado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, nsando la lejia marca 
CONEJO, registrada. 
'(s on 
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Santander: farmacia Jiménez, plazuela 
I de la Libertad. 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La niejor y mas barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas TIO. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res-
cho.—Venta en farmacias.—Depósito, Dro-
guería Pérez del Molino y Compañía. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 006 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 y 12 
aQoaaaQoa&Dcac a a a a a c coaa coco 
S e I ó b P r a d e r a . 8 
Gran éxito de los notables artis-
tas más pequeños del mundo. 
A las siete y cuarto y diez de la 
noche, funciones completas, toman-
do parte la «Troupe liliputiense». 
Grandioso éxito de la gran corrida 
de toros por la •T i oupe liliputiense». 
Además se proyectará un escogi-
do programa de películas. 
Butaca, 1,50; general. 0,40. 
aQcDaüUQOvtcDaraaaaaaaooucí DD 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
D E SANTO ÑA 
Común ón de los presos. 
E l pasado domingo se celebró en la Co-' 
lonia Penitenciaria del Daeso, de Santoña, 
la comunión de los reclusos. 
• Fueron preparados para tan solemne ac-
to por el Reverendo Padre Fray Mariano 
de Argañoso, guardián del convento de 
Montehano. 
Se acercaron a la Sagrada Mesa unos 
420 reclusos, a más del personal del Cuer-
po de Prisiones allí dominado, que quiso 
con su conducta dar ejemplo a los presos. 
A tan solemne acto concurrieron todas 
las autoridades de Santoña, el personal 
del Cuerpo de Prisiones libre de servicio 




del presupuesto de 191i 
De la «Gaceta de Madrid» tomamos los 
siguentes datos relativos a la liquidación 
provisional del presupuesto de 1914, 
Ingresos. 
Contribuciones directas, 483 5G7.390 pe-
setas; ídem indirectas, 435.661.331; mono-
polios,308.269 635; rentas de propiedades, 
19.144.569; ventas de ídem, 374 873; recur-
sos del Tesoro, 95 983.898.-Total pesetas, 
1.343 001 700. 
Gastos. 
Obligaciones generales.—Casa real, pe-
setas 8.750.000; Cuerpos Colegisladores, pe-
setas 2.486 000; Deuda pública, 409.473 208, 
y clases pasivas, 81.493.976. 
Departamentos ministeriales.-Presiden-
cia, 2.732 067; Estado, 5 712.222; Gracia y 
Justicia (civiles), 19.443,987 y (eclesiásti-
cas) 41.443 987; Guerra, 171.912 391; Mari 
na, 63.434,414; Gobernación, 89.030.915; 
Instrucción- pública, 67 002 661; Fomento, 
156.663 628; Hacienda; 18 067 973; Gastos 
de contiibuciones, 155,949 991; Fernando 
Póo, 1.900 000, y acción en Marruecos, 
142 427 794.-Total pesetas, 1.437.485 612. 
\A/vavvaAA/wwwwvvvv\vwvvv/wvvvv^ 
La Reforma sentenciaría 
para menores de edad. 
Por real decreto del ministerio de Gra-
cia y Justicia, publicado en la «Garceta» 
del 22 del actual, se crean dos Centros de 
Reforma tutelar y de acción educadora 
en favor de los delincuentes mayores de 
15 años y menores de 23, sentenciados a 
penas aflictivas y a las de presidio y pri-
sión correccional, que se denominarán, 
respectivamente. Escuela Industrial de Jó-
venes y Colonia Agrícola de Jóvenes, se-
gún los trabajos predominantes en cada 
Centro. La primera se establecerá en el 
sitio que el ministro designe, previo infor-
me de la Comisión asesora de Reforma tu-
tular y acción educadora, y la segunda, 
también previo informe de dicha Junta, 
en Extremadura o en Andalucía. 
Para el destino a la Escuela Industrial 
de la Colonia Agrícola, se tendrá en cuen-
ta el origen urbano o rural de los meno 
res, las ocupaciones a que se hayan dedi 
cado antes de delinquir y las inclinado 
nes o aptitudes físicas de cada uno. 
Los internos se dividirán en dos seccio-
nes, por razón de edad. Formarán la pri-
mera los comprendidos entre 15 y 18 
años; constituirán la segunda, los de 18 a 
21, y pertenecerán a la tercera los de 21 
a 23. 
L a población redusa se dividirá en las 
tres clases siguientes: primera, de obser-
vación; segunda, de ascenso, y tercera, de 
regresión. 
Los internos permanecerán en la prime-
rajclase, un mes como mínimo y dos como 
máximo, cuyo tiempo le pasarán en vida 
celular. 
Los de la segunda harán vida de comu-
nidad durante el tiempo que les falte para 
cumplir las tres cuartas partes de su con-
dena^ están comprendidos en la clase ter-
cera los que hayan descendido de ia pri-
mera y segunda y los sometidos a correc-
ción disciplinaria. 
E l tiempo de permanencia será de ma-
yor o menor duración según la conducta 
observada. 
Cuando sólo les falte por extinguir la 
cuarta parte de su condena, podrán ser 
propuestos para el beneficio de libertad 
condicional. 
Los internos usarán el uniforme que de-
termine el ministro de Gracia y Justicia 
y habrá de diferenciarse de los que usen 
los penados en las prisiones centrales y 
provinciales, llevando, según la clase a 
que pertenezcan, un distintivo especial. 
En la Escuela Industrial se instalarán el 
mayor número de talleres y en las Colo-
nias la mayor variedad en los cultivos del 
campo, estando ambos a cargo de maes-
tros libres o de empleados de la misma Es-
cuela de probada pericia para los oficios y 
trabajos respectivos. 
Habrá también en la institución una es-
cuela para la enseñanza elemental; una 
capilla para la celebración de la misa y 
demás ceremonias del culto; una enfer-
mería y un departamento de baños; un 
gimnasio y un campo para la instrucción 
militar, que podrá ser dirigida por un jefé, 
oficial o sargento del ejército, previa au-
torización de la autoridad militar compe-
tente. 
Para el patrocinio de los jóvenes se es-
tablecerá una Asociación de Patronato en 
la localidad en que cada Institución radi-
que, a la que podrán pertenecer las per-
sonas 'que por su caridad, por su ciencia, 
por su representación social e por su po-
aición económica puedan ejercer eficaz y 
bienhechora acción sobre los menores. 
L a Colonia será regida por un director, 
por el personal de administración, conta-
bilidad y vigilancia que se considere ne-
cesario y que funcionará bajo la dirección 
de aquél. 
/VVVVVVWVVVWl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
POR LA PROVINCIA 
La Hcrmlda. 
A la Guardia civil le ha sido denuncia-
do un repugnante delito del que ha sido 
víctima un niño de 14 años. 
E l autor, Francisco Collado, ha huido 
con dirección a Asturias. 
Los Corrales. 
Han sido detenidos por la Guardia ci-
vil Joaquín Gómez Ramos, Antolín Ruiz 
Ceballos, María Ceballos González y Nie-
ves Ruiz Ceballos, como presuntos autores 
de las lesiones causadas a Emilio Gutié-
rrez García y Ascensión Fernández Caba-
da y González. 
(VVVVWVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Del Munic ip io . 
Las obras del Sardinero. 
E l alcalde accidental, señor García del 
Río, ha ordenado ayer que se aprovechen 
cuantos domingos y días festivos haga 
buen tiempo para dar impulso a las obras 
que se realizan en el Sardinero, y que es-
tán bastante atrasadas. 
Como la autorización para trabajar en 
domingo debe concederla, según la ley 
del Descanso, la Junta de Reformas So-
ciales, el señor García del Río recabará 
esa licencia en la primera reunión que la 
Junta celebre, y que será dentro de unos 
días. 
Comisiones. 
Ayer por la tarde se reunieron las Co-
misiones de Hacienda y de Policía, despa-
chando lá primera algunos asuntos de trá-
mite y acordando la segunda que se con-
sulte con los abogados municipales si con-
vendrá o no al Ayuntamiento entablar 
recurso contencioso-admicístrativo contra 
la providencia del gobernador civil que 
revocó un acuerdo de la Corporación mu-
nicipal relacionado con el servicio público 
de automóviles. 
Colonias escolares. 
Con objeto de proceder al reconocimien-
to de los aspirantes a formar parte de las 
mismas, se convoca para hoy, a las cuatro 
de la tarde, en el Negociado de Higiene, a 
las niñas siguientes: 
Gregoria Arce, María Manuel, Anasta-
sia Leal, Flora Palazuelos, Regina Ago 
rreta, Rosario Puente, Zoa Landazábal. 
Ramona Jiménez, Felicidad Esnala, Ca-
rolina Cuevas, Teresa Aívarez, Emilia Al-
varez y Francisca Peredo. 
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Sección marít ima. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: «María» y «Valbanera». 
Salido: ninguno. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles». en viaje a Nantee. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Ribadeo. 
«María Mercedes», er Gijón. 
«María del Pilar», en Breran. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudes», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Bravia. 
«Francisco García», en Gijón. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«Peña Cabarga», en viaje a Santander. 
«Peña Castillo», en Casaff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charleston. 
«Carolina E de Pérez», en viaje a Co 
ruña. 
«Emilia S de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Parte del Semáforo. 
E-te fresqnito.—Mar rizada.—Celajes. 
—Horizonte, brumoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que el tiempo continúe llu-
vioso y tormentoso para todas nuestras 
costas. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noble jas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
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B o l s a s y Mercados. 
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de hilo y algodón.— 
A. Vclasco y Com-
•pañía, Blanca, 40. 
T R I B U N A L E S 
Juicio por jurados. 
Ante' el Tribunal del Jurado dieron 
principio en el día de ayer las sesiones de 
juicio oral referente a causa seguida en 
el Juzgado de Cabuérniga, por el delito 
de reunión pública ilícita, contra Pedro 
Lledías Recaído, Pedro Toribio Gutiérrez, 
Daniel Díaz Ansorena, Venancio Alonso 
Ruiz, Segundo González Gutiérrez, José 
González Gutiérrez, Félix García Vierna, 
Francisco Rodríguez Sánchez, Victoriano 
Fernández Sagastizábal, Pedro Fernán-
dez Ruiz, José Ruiz Llano, Ramón Vélez 
García y Francisco Fernández Sagasti-
zábal. 
E l Tribunal de Derecho quedó consti-
tuido bajo la presidencia del presidente 
de la Audiencia, señor Fernández Campa; 
y magistrados señores Castro y Escalera, 
el ministerio público está representado 
por el abogado fiscal señor Carrera; la re-
presentación de la acusación privada la 
ostentaba el letrado don Victoriano Sán-
chez, y la defensa de los procesados está 
a cargo del etrado don Leandro Mateo. 
E l hecho de autos fué el siguiente: 
E l 29 de marzo de 1914 se celebraron en 
Cabezón de la Sal una reunión y mani-
festación públicas, numerosas, contra el 
Ayuntamiento y alcalde de dicha villa, 
organizada por los procesados; y según se 
dice en el manifiesto que sirvió de convo-
catoria a la misma, invitaban al vecinda-
rio «indignados ante los atropellos verda-
deramente inicuos que, al amparo de una 
mal llamada justicia regida por inexper-
ta y mala administración, se viene ejer-
ciendo contra una enorme mayoría del 
vecindario por personas cuya misión de-
be ser más sagrada y noVle»...; y que a 
dicha manifestación «debían asistir todos 
los vecinos, para demostrar que aspiran a 
ser libres y que los derechos más sagra 
dos del vecindario sean respetados». 
Esta manifestación fué prohibida por el 
alcalde accidental don Antonio Toca, en 
providencia dictada a solicitud de permi-
so pedido por Francisco Fernández, fun-
dándose la Alcaldía, no sólo en qne se pre-
sentaba dicha solicitud fuera del plazo y 
no se indicaba el itinerario que la mani 
festación había de recorrer, sino a que 
existía el temor de que se alterase el or 
den público, como así sucedió. 
E l ministerio fiscal y el letrado de la 
acusación privada calificaron los hechos 
como constitutivos de un delito de reunión 
pública no pacífica o ilícita, del cual con 
sideraron autores a los procesados, sin cir-
cunstancias modificativas. 
E l letrado defensor expuso que los he 
chos no constituían delito; que sus repre 
sentados eran autores en la forma relacio-
nada en su escrito de conclusiones, y sin 
circunstancias modificativas de una res 
ponsabilidad no contraída. 
Después de practicadas las pruebas, las 
partes sostuvieron sus conclusiones pro-
visionales y el señor¡ presidente, en vista 
de lo avanzado de la hora, suspendió las 
sesiones para continuarlas hoy, a las doce. 
Sentencias 
Por este Tribunal, y en causa procedente 
del Juzgado del Oeste, seguida contra 
José Oviedo Manso, se ha dictado senten-
cia condenándole, como autor de un deli-
to de atentado a un agente de la autori-
dad, a las penas de dos años, once meses 
y once días de prisión correccional y mul-
ta de 250 pesetas. 
* * * 
E n otra procedente del Juzgado del 
Este, seguida contra Juan José Rechina y 
Lacaba, se ha dictado sentencia conde-
nándole, como autor de un delito de estafa, 
a la pena de dos meses y un día de arres-
to mayor, y por una falta a la de 25 pese-
tas de multa, absolviéndole del otro delito 
de estafa de que le acusó el fiscal. 
* * * 
También se ha dictado sentencia en 
una causa procente del Juzgado del Este 
de esta capital, seguida contra José Pérez 
Garrido, condenándole, como autor de un 
delito de lesiones menos graves, a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, accesorias, costas e indemnización. 
WXAOVVVWV/VVVVVVVVVVVVVWVVV̂  
SUCESOS DE AYER 
Escándalos. 
E n Calzadas Altas promovieron un es-
cándalo, a las seis y media de la tarde, 
Patricio Rodríguez y Celedonio Gómez. 
Otro promovió a la una de la tarde, en 
la calle de Moret, Juana López, que insul-
tó a Aurora Agueda. 
Delito repugnante. 
Ha sido denunciado el joven Manuel 
Fernández, vecino de Cueto, que fué sor-
prendido en la calle de Cádiz cometiendo 
un delito repugnante. 
Mordeduras. 
E n la Albericia fué mordido por un pe-
rro José Sáiz Serrano, de 39 años, causán-
dole una herida en la pierna izquierda. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron cura-
dos ayer en la Casa de Socorro: 
Jesús Cuevas, de 15 años, de quemadu-
ras de segundo grado en toda la cara, que 
se causó con ácido sulfúrico, trabajando 
en la fábrica de jabón La Camelia. 
Pedro Altillo Rodríguez, de 51 años, car 
pintero, de distensión de los ligamentos 
del pie derecho, que se produjo en los 
talleres del ferrocarril Cantábrico. 
Ignacio Ruiz Noriega, de 15 años, de 
herida contusa en la mano izquierda, que 
se causó con una piedra en una obra de 
Cuatro Caminos; y 
Eleuterio Fuerte Gómez, de 21 años, de 
quemaduras de tercer grado en la cara 
palmar de la mano izquierda, que se cau-
só con un tubo de hierro en la hojalatería 
de Barros. 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados en este benéfico 
establecimiento, durante el día de ayer: 
Francisco Preyezo Ruiz, de seis años, 
de heridas contusas en la región frontal, 
en la nariz y muñeca derecha, que se 
causó al caerse de una pared, en el pueblo 
de Cueto. 
Ruperto Herrera García, de 12 años, de 
herida contusa en la región temporal iz-
qcierda, que se causó en la calle de la 
Concordia; y 
José Sarabia, de 42 años, de distensión 
en la articulación de la muñeca derecha. 
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inspección de Vigilancia 
Detención 
Por indocumentado y vagar ha sido de-
tenido Julio Aizcorbe y Fernández, que 
ingresó en la cárcel a cumplir quincena. 
Denuncias 
Por maltratar de palabra y obra a En-
gracia González Fernández frente a la es-
tación de los ferrocarriles de la Costa, han 
sido denunciados Críspulo Alonso del Mo-
ral, Raimundo Garay Albanzar y Vicente 
Fernández Vallina. 
Por Melitón Bande Martínez ha sido de-
nunciada su esposa Petronila Bilbao, que 
promovió un fuerte escándalo y que, al 
parecer, padece de enajenación mental. 
En la estación de la Costa promovieron 
un escándalo Vicente Fernández Blanco 
y Casimiro García Pérez. 
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NOTICIASJUELTAS 
Los hijos de don Isidro Royano han ad-
quirido un magnífico automóvil Hispano 
Suiza, cuyo «carrousserie» fué fabricada 
en los talleres de Galdona. 
E l automóvil está expuesto al público 
en la Exposición de automóviles de los se-
ñores Pombo y Alvear. 
g ' r a i n -
Matadero. 
Romaneo del día 23.—Mayores, 20; me-
nores, 16; kilogramos, 4 244. 
Cerdos, 11; kilogramos, 745. 
Corderos, 267; kilogramos, 842. 
Romaneo del día 24.—Mayores, 15; me-
nores, 11; kilogramos, 3.109. 
Corderos, 12; kilogramos, 33. 
- T i g - r a n -
Música. 
Programa de las piezas qhe ejecutará 
hoy la banda municipal, de seis y media 
a ocho y media, en el paseo de Pereda: 
«Cinematógrafo nacional» 
—Jiménez. 
«Ecos de España», capricho 
—San Miguel. 
«La hija del mar», fantasía.-^t) 
«El Trovador», fantasía.—Verd^' 
«Camino de rosas», pasodobl© Jj,-
Obseryatorio Meteorológico del 
Dia 24 de mayo de 19j^" 0 
Barómetro a Oq 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra..... 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo.. . . . . 














Temperatura máxima, al sol 2̂  
Idem id., a la sombra, 20,6. ' 
Idem mínima, 12,3. 
Kilómetros recon idos por el vifint 
de las ocho áe ayer a las ocho de h 6í' 
Lluvia en milímetros, en el miô 0̂  Ô. 
po, 0,0. ""^otien. 
Evaporación en el mismo tiempo 
Visitad la Caga A t, 
L A S C O Y COMp^f 
Blanca, número ¿ 
Pabellón Narbón. 
Continúan en este favorecido local 
tronándose escogidos programas,hi 1 
do que la animación no decaiga, a 
de la temporada en que nos hallamoB 
es, sin duda, la peor en el año para 
clase de espectáculos. 
Para hoy se anuncia un notable i 
titulado «Oro nefasto», que agradará i 
ramente a la concurrencia, por BU emocio-
nante desarrollo y preciosa fotografía 
En la presente semana se preparan ana 
serie de estrenos que han de llevarnume. 
roso público, por su extraordinario asunta 
S A L D E T O R R E V I E J Í 
Sales de todas marcae: «0, T, G, XXiy 
triturada, muy blanca. . 
ALVARÓ FLOREZ ESTRADA 
g - r a n -
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—A las siete y CMr-
to y diez de la noche, funciones completai, 
' tomando parte los notables artistas que 
• componen la «Troupe liliputiense». Gran-
dioso éxito de la gran corrida de tora, 
por la «Troupe liliputiense». 
Además se proyectará un escogido pro-
grama de películas. 
PABELLON NARBON.—Hoy, día po-
I pular, secciones desde las siete deis tarde, 
Estreno de la emocionante película ame-
ricana de 1.500 metros, titulada «OroDe-
fasto». 
Completarán el programa pelícnlaecó-
micas. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantesplatos,e8pe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
juegos de cama, mantelerías, 
colchas y cortinajes. - A. Velas-
co y Compañía, Blanca, 40. 
A. Velasco y1 
Blanca, Diimero»-
L a Redacción y Adminlslracl J 
E L PUEBLO CANTABRO se ha 1 ^ 
dado a la calle de Sanjosé. 
Í P . D» E L PUEBLO CANTADO 
' N G S N Í R R O S C O N ' S T R U C T O R R S 
central con tilón •x^otlcita en S tn t tn to : Rampa da Sotílaza. Sucir t i i «n Kairitf 
eon telón uraMlcfon: Palla rfa ftanalatoa »6m S 
TALLKRBS DB 8Aw MAKTiif .—Turbina* hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfecdonadas.patcntc Mirapeia, - rnrbinas de *)t» presión para « r a n d . - s l̂k013'̂ J. ¡rtue?' ' 
pecialea p a r a molinos.—Turbina» p a r a instalaciones eléctricas con rezulacién automUica de precisión.-Boiabay —Bombas cen'.t'fv a» par» ^W0- •ú*r™r. ÍOtití* 
Maquinaria en general.—Conslrucdonea y renenidón de baoues.—Gabarras.—Materiales par» minss / (crrocnrrilet.—Paentes,—Jepósitoz.—irmaderís^w 
doneí.—Castilletes.—Vagfone».—Vagonetas.—Calderas y máqnmas marinaí.—Tarana^isiones de moviTr.tVn'.o.—PÍSZJUI de for^a, ( ^ ̂  
TALLBMS DK LA RSYKRTA (FunDic io i fKS) .—Fabricac ión y esmalterí» d a b a ñ e r a s y otros aparatos fanitaríos.—Fundición de h i e r r o «n general de toda • 
meciniea y p a r a construcciones, cerrajería artística, columnas, balayictrída», balcones y escaleras. 
TALLKRW T « x p o s i c i ó K su SOTILHZA.—Cocinas económicas par» casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calrta xión de as^a ' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente,^Aparatos hidroter*picos para BaLiearío*.—Grifos, rklrolas v liarr-s de t^as clasfss par» * * , ^ ¿ j . - W 
Fnodidón de bronces en píexas de maquinaria y artística.—Caldererfa de cobre.—Oérrajerla artística.—Repxr*d »J d» antomó-ttles.—Bombas 4 mano ? mec* {r)̂ u!•,tl, 
l?ní« de viento,—ín-ítalación ? distribución de aírua.—Cuarvos dr baSo —Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—CistRir.í.s —Acf esorios d e t o i i e l t * . —A.*t>!e1o« 'l'1" 
blancos y en color—Tubería»,—M^al»*,—Maquinarla y herramienta» p»-«< U industria t a e c i n l c s . — Arc,w -r7?r f r - o o t e M r t p a » afegbífcfcwí 
I D E I I P O S T T O 
de Estameñas para hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanaSj a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio barat ís imo. 
L a Villa de Madrid. 




RELOJERIA :-; 30VERIA:- : ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
. P A B L O G A L ¡ K N : 
PASEO DE PEREDA ÍMTJELLE) 7 Y 8 
A H I S P A N O S U I 
= A U T O M Ó V I L E S = 
n 
|«ROMA«, Eugenio Gutiérrez, 14. 
| «LA ESPERANZA», Paz, núm. 2. 
Calzados y medidas superiores. 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
~- ^ T O M A R L O E M P R E 
OíOÍZ V vitJ.xBDB) N m i . 15 « A N T A N P R B 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
. gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11, l .0-Teléfono 419. 
y . U R B I N A ( H I J O ) 
' Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, l .0-Teléfono 419. 
Í̂» i r t c n o c f » Por tener otra fonda en 
OC l l í f ó p d b d . Falencia. «La Santande-
rina», traspasa el dueño la que tiene en 
Puente Viesgo, «La Castellana». Para más 
detalles informará esta Administración. 
S Ü E I 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa n i en viaje 
un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-
guerías.—Precio: CUATRO pesetas. 
m 
O s t r a s h i g i é n i c a s Se vende ReStaMIlt El 0 ^ 
de la Compañía Osírícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
tó fon o ?)ñ2. 
de PEDRO__ GOMEZ FEBg 
A u t o m ó v i l e s PEÜfiEOT 
-'-Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
Bebé P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: : : 
4 CILINDROS, IODO C O M P L E J O 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Ouíié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A X J T O G r A R A G K 
R F V F N D F ^ ^ O ' cnatro ' El mejor de la Pob^Soespfei O X ^ V muIag y ^ ma. ,.,,„., y p0r CUbiertos. 
che,todo con sus aparejadas. Informará ^ « t a » ' 
Tejería T ' ascueto, BQQ. plato del día: M e n e s t r a j ^ ^ ' 
Vino de mesa, la cántara , a 4 ,00 peseta 
Idem id. superior, a domicilio 4 ,50 ^ 
Idem id . en pipas, 14 grados 3 ,80 , 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10 ,60 
Idem id . E l Gaitero ¡ 11 ,50 
E l vino de 16 kilos o litros cán ta ra . W 
Y E N T A S : V E L A S C O , 5 . - - T E L É F O N O N I J M M 
C e s á r e o OrtiZ 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
' Oramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
Jelófonot 621 y 465, 
Las rosqui l las de San Isídj0 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA-
Las Princesitas de Astorga, para chocolates yte ' 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandís imo. «A 
Mue'le, 16, y piara de la Ubertad."Teléfoiio W 
;-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL ^ 
= = I D - I R I V E I E ^ ? : 
: : : : : : PLAZA DE GÓMEZ OREÑA, 9.--SANTAN^ 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
1 
DB L A 
( i M P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
FI jAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
^ Í Ü A P i unió saldré de Santander el vapor gl dia ly QK J — —— — — 
so CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
endo pa8flÍe ^ carga p8ra Habana ^ Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
jd^1" ygjacruz. 
admite carga para Acapulco y Mazatláa,. por la vía de Tehuante-
P60, • „ Ú>1 nasaje m tercera ordinaria: 
] ?rec^tlIlZ n ie tas DOSC1ENTA fílbana- peset  I S T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
P t sDOS PESETAS CINCUENTA CENTS" de gastos de depembarque. 
cwiflíTO de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
K T A ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cóntimoP 
0 l* dB desembarque. 
áeg Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
P ?̂, ^ai i te pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con trae-
j n la Habana a otro vapor de la minma coEopatKft. 
bo«0 AP] vasaje en tercera ordinaria: 
p u e r t o Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
CS0'lón. Pasetaa DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
" V m m d d l i o d « k P l a t a 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L üIA U L T I M O 
flígl de mayo ^ -aa cnce de la taaaana, saldrá de ^autander eí v^-w 
M O N T S E R R A T 
Hiendo paaajerob d. tareera cla^y (trasbordo m Cádiz ai 
' I N F A N T A I S A B E D DPJ B O M B O N 
. ^ m j e c j a CompaQia). con destino a Montevideo 7 Buenos Aires 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doseientaK 
IreiDta y cinco pesetas, incluso loe í w p u ^ t o a . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores .Correos e s p a ñ o l e s 
fines meDscal desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plaía 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R L E Í6 D E CADA MES 
KldlalB de junio, a las tres de ia tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U Í 
BÜ CAPITÁN DON J. Aparicio 
para Río Janeiro y dantos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas claso*^ siendo el pxecio de la de tercera 
idoscientaa treinta y cinco pesetas, incluidos lo$ impuestofr. 
iata más informes dirigirüQ a sus CoDsiguatarios en Santander, señoree 
BÜOSDE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.---$MÍ?, 36, telefono núm. €3 
m 
L í n e a de B u m o s A i r e s 
Servicio meDsnni, saliendo de Barceíona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. par» 
jwtiCruzde Ter.tínfe, Montevideo y Buenos Aires; «irprendiendo el viaje de regre-
»desde Buecos Aires el di*. 2 y do Morjierideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yokj C u b a Méj ico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
ieG îz el 30, para New-York, Haí i.r.A, Veracruz y Puorío.Méjico Regreso de Ve 
«tnu el 27 y d i Haban» el 30 de cĵ da mes. 
L í n e a de C u b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gilón el 20 y de 
yorullteüJl, para Habant y Vüracrnz. Salida* de V'cracruz el líi y. de Habana el 20 
«CMimes, para Coruña y Santander, 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
f « u d u el 15 de rada mea, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
?Mi *' Paert0 Rico- Habana, Puerto Llmím, Col6a, Sabanilla, Cnracao, Puerto 
ubeUoy La üuayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
0.,/Mrl0 Barrios, Cartagena de Indias, Marataibo, Coro, Cumaná. Oartipano, Trini 
| « y puertos del Pacífico 
L í n e a de í i l i p i n a s 
V i i ^ h ^ 8 ^ 8 ,LNT,A,ES' «T&ncando de Liverjiool y haciendo la- escalas de Cor uña, 
cnU «' •̂it̂ z» Cartagena y Valencia, pára salir de Barcelona cada cuatro m!ér-
ATÍ0 Ene> 0' 8 Febrero, 3 y 31 Marzo, fe Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
STr i upt\embrc' 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-tíaid, 
i{í'9í c ^ Biní4apore, l!u lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
i Sentí, if0, ? F e b r ^ 23 Marzo, 20 Abril, J8 M^-o, 16 Junio, 13 julio, 10 Agosto, 
J i ' 9ctDb'f-. 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgaporc y demás 
Uiboi c terme,di*8 «l̂ e » la ida hasta Barcelona, prohiguiendo el viaje para Cádiz, 
Costinri ^ , r 7 Liverpool. Servicio por; transbordo para y de los puertos de 1» 
p » « r t e n t a l de Aíirica, de la india. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a de í e m a n d o - P ó o 
lfcSUel 7menSUa1' SJlIiendo ^ Barcelona el̂  2, de Valencia el 3T de Alicante el 4, 
^ Sjmii r Parja TAnííer> Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
Reírr̂ n'rjNZD L* ? A L I N ^ 7 puertos de la Costa occidental de Africa. íioSt«? , ^"ando Póo el 2, haciendo las éscalas de Canarias y de la Península 
*60 el viaje de ida. 
L í n e a B r a s Ü - P l a t a 




lf % el ig !ns?al saliendo de Bilbao y Santander el lñ. de Gijón el 17 C 
^ A t r e , ' ' ^^'.sboa el 20 y de Cádiz el 23̂  para Rto Janeiro, Montevi_. 
Río Pr . leDdo el Vlaje de rtarc&o desde Boenoa Aires el 16 para oi 
'«Oro, Canarias, Lisboa. Vigp. Coruña, Gijón, Santander y  
-
^^Compf*, '68,^1? '160 ca^a en las condiciones máí. favorables y pasajeros, a quie 
"'i'Ulado ai01amiento muy cómodo y trato estr erado, como ha acreditado en 
^«mbié i sJ1Ci0' • udos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
"""fo» „„„ aQJnite carga y se expiden, pasajes para todos lo-?, peerto* del mundo 
f La f u n e r a r i a de HORCA 
jetante: MANTEL BLANCO fc^Tdclo^^dlnc^ 
i iesesittP^?er,cia se ^ c a r ^ a de todos los servicios que se 
rruajec, ^ ?<ení.ro y f uera de la capital, con toda clase de ca-
^ANu re ros incorruptibles.-Arcas de maderas finas. 
L BLANCO.-Vclasco, núm. é.-TcIcfonos 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE " 
el pueblo de Monte una casa alca com 
puesta de planta baja, piso superior y des 
Wgno rQ ' y al Norte. t ierra l ab ran t í a , propiedad de la casa . - In for 
ion y . V l A U O J ^ K Í A 
^ N Y C 0 M P . - T 0 R E E L A V E G A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
7 medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Antós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
- L o s m e f o r e s c a t e a d o s -
Preciosos y elegantes modelos en calzados Anos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
CALLE DE Lfl BLANCA, HUMERO Q.-Sf l l iTMDER 
••••••••••••••••••¿••••••••••aaaaaaaaDaaaaaaaDaDaDaaaaa 
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I m p o r t a n t í s i m o . 
Guarden ustedes los V A L E S que con la entrada dan en el Salón 
Pradera y Pabellón Narbón, y los B I L L E T E S de los tranvías de Mi-
randa y Red Santanderina, pues es dinero en efectivo al hacer sus 
compras en los Almacenes de Camisería y Calzado de 
S A N C H E Z H E l i M A N O S 
U CIÜDAD DE SANTANDEk.-Blaflca, 1 y 3. Teléfono 90 
LA PERLA-Ainós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
Por cada peseta de compra que so haga en dichas casas, admiti-
rán 10 céntimos en vales o billetes de cines o tranvías y el resto en 
metálico. 
M S Y BAIOS DE "LA 
a' 
SANTANDER-MADRID 
Kápido.—Salida de Santander a lae 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a lai 8,46 para llegar a 
Santander a las 30,14. 
1 Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
| martes, jueven y sábados. 
Oorreot.—Salida de Santander a las 16,27 
ara llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar & Madrid a las 5,58. 
1 Salida de Madrid a las 22,10 para Hogar a 
, Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCBNA 
Treiias-tranvíaa.— Salidai de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcona a las 14,12, 
Salidas de.Bárcona a las 8 para llegar a 
Santander a leus 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
I De Santandej- i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
i 16,55 
De Bilbao & Santander a las 7,40 12,10 y 
! 16,55. 
De Santander á Marrón % las 17.20. 
De Gjbaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganoa a las 8,55, 
11,65, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30. 
10.25, 11.40 18.50 y 1 8 , 5 . ^ -
Astillero a Santander: a las 18,10 Sólo 
cironla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Oubaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,83. 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a . 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDKR-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (o^rrao),! 
8 » '•?MMÍ6« d» tada ifliMM -Bapiufaííóa <himto«6Tllai 
Sencillamente, lo qne tenia que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían IA 
bondad de aquellas agaas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos bene" 
ficios; eran muchas más las que desconocían que las había y que fuesen las mejores 
medicinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de en-
fermedades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes 
que las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso ante todas las me-
dicinales, haciendo prodigi js en muchas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia módica y cuantos se han servido de 
tan val oso caudal, d n el que han recuperado su codieiada. salud, pa.ra decir al mun-
do entero que no hay mejores aguas que las de L A MUERA, razón por la cual el nu-
meroso público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta 
de ella, así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y con-
fiado en el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos 
años ocurre en el Establecimiento de baños de L A MUERA, donde se van realizando 
mejoras que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes, depurativas y antisépticas que distingue 
a el agua de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bedida, curan radi-
calmente el linfatisyno, escrofulismn, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores fríos, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado y del bazo, enfermedades del estómago, 
de lo vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
¿ T E N E I S C A L L O S 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
.Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guer ía de Pérez del Molino y farmacias. 
ü ^ i t e s ? , americano, cinco asientos, llantas de goma. 
J a s d i a ^ a , c u a t r o a s i e n t o s , mny l i g e r a . 
Pueden üerse: Quinfa Buenos ñires, Pedrena — = 
I N F O R M A R A N P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
12,20 y 17,20, para llegar 
11,30, 15,52 y 20,B0. 
a Llanos a lai 
Lo« do« primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23. 
16,32 y 21,29. 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salidas de Santendor a la» 11-45,16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 y 21,3 
Salidas da Oaboeón a l»a 7,18, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
fJn*vea y domingos o días de mercado en 
Torrel&vf ga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13,20.. 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Podreña y |Santandor: á. 
las 8 y 9. • 
De Santander pax« Pedrefta y Somo; & las 
21,30 y 15. 
SERVICIO P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio,—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
drid, a las 7,90. Con el correo de Madrid ss 
reparte la correspondencia del mixto de Bil-
bao del día anterior. • 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.-De 10 a 13 y do 17,30 a 19,80. 
. Re lamrciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y do 14,80 
a 15, 
Certificados.—Cartas ord'narias, de 9,30 
a 13; impresos, muestras y paquetes posta-
les, do 18 a 19. „ , ' 
Giro yostaK-De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
y de 18 a 19. Los pasvos se efectúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Loa servicios do oficina '7e dominges son 
en las horas de la m»ñan». 
A C A D E M I A D E C A N T O 
D I R I G I D A POR E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A 
:: Y PROFESOR D E PIANO S E Ñ O R B R E T O N :: 
S A N J O S E , 10, 1.° D E R E C H A 
C a r b o i í e s derlas m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compcfliaa de ferrocaxríles del Norte ds Espafia, de Medln» do 
Campo k Zamora y Orense á Vigo, ds Salamanca i ia frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado,' 
Compañía Trasatlántioa y otras Empresas do navegación n » c i o i 3 a l o a y extranjeras. Deola-
rf.dos límilarea al OardiH por el Almirantaügo portuguóa. 
: Carbones de vapor —Manados para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos aaetalúrp.i-
• o» y doméstíoot. 
Háganse loa pedidos i la 
D E S 3 3 
Pal ayo, 6, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topóte; Alfonso XJL 
16.—SANTANDER, cenores Hijos do Amgol Péroe y Compañia. —Q-fJON y AVILES 
tgento» de U "Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Psra otros informes v precios áíngíiSo i j a i ofiojna» de-ia 
8 o c i 9 d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - S A B G E L e O K A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado • » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero—Autor izado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Dirección g é u e r a l : P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oñcinas) . 
Producto químicamente puro, obtenido por procedimientos especiales. 
Este alimento es superior a otros similares conocidos hasta ahora, para los niños 
y personas delicadas y sujetos a régimen. 
D E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
Depósito en Santander: Droguería de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda clase de entierros.—Grita surtido en ntaúdog, féretros y oo-
oaas.—Especialidad en ARGA3 xMOHTaGaiAS de gritó lulo. 
Precios módicos.—Seraicío pomanente 
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